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DISECCION I IDMIMSTRAdOK 
Z u l u e t a e s t i m a i S T e p t u u 
Precios de Suscripciói 
Unión F M t i ú Z 
Ultk de Cu b i -
naban» .• 
;i2meBefa. 921.20.'oro 
6 I d . „ , $11.00 „ 
3 I d . „ . t 6.00 „ 
¡ 12 mesef.. fl5.00 p f 
6 I d . . . . f 8.00 „ 
3 i d . . . . t 4.00 „ 
; 12 mesea.. $14.00 pí» 
6 I d . . . . 9 7.00 
3 I d . . . . $ 3.76 
ESTADOS I MDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Washington, Diciembre 5. 
C O N T R A T I E M P O 
En la sesión del gabinete, el Secretarlo 
de Estado, Mr. H17 ha llamado la aten-
do'a de sus compañeros acerca del hecho 
de que pueda ocurrir una seria paraliza-
ción an las negociacioaes del tratado de 
reciprocidad. 
Londres, Diciembre 5. 
B L 8 H A M R O 0 K 
El yate "Shamrock número 3"' que es* 
tá construyendo en Dnmbarton sir Jorge 
Liptou estuvo á punto de ser destruido 
por un incendió que se declaró en el as-
tillero. 
Amsterdan, Diciembre 5. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga general 
los trabajadores de muelles y almacenes 
de este puerto. 
Berlín, Diciembre 5 
B S O E N A E S C A N D A L O S A 
Ha ocurrido en el Beiohstag una escena 
de salvajismo, increpániose mutuamente 
los representantes 7 tratándose de pillos» 
perros, etc. 
DI8OÜE8O A N T I S O C I A L I S T A 
E l Emperador de Alemania ha dirigi-
do á la Asociación de Trabajadores de 
Breslau, un enérgico discurso oontra el 
socialismo. 
Boma, Diciembre 5 
D E S P E D I D A 
Su Santidad el Papa ha despedido mu7 
afectuosamente á monseñor Chapelle, 
manifestándole mucha satisfacción por la 
labor que ha llevado á cabo en Cuba. 
Paría, Diciembre 5 
B L C U A T R O P O R C I E N T O 
B S P A S T O L ; 
Llama nuevamente la atención de les 
capitalistas el cuatro por ciento español, 
oon motivo de las probabilidades de que 
el señor Silvela se encargan de la forma-
ción del nuevo ministerio. 
S U S P E N S I O N D E S U E L D O S 
El Presidente del gabinete Mr. Com-
bes ha privado de sus sueldos al Arzo 
bispo de Basa&zon, á los Obispos de Or 
leansy de Seez por haber firmado un ma-
nifiesto cenira la ley de congregaciones. 
WcsbingtoD, Diciembre 5 
B L T R A T A D O D S 
R E C I P R O C I D A D 
Mientras muchos senadores aún se opo-
nen á que el Congreso legisle directamen-
te sobre el asunto de la reciprocidad con 
Cuba, algunos de estos opositores 7 la 
ma7oría entre ellos tal vez, compuesta de 
Senadores republicanos, votaron á favor 
de la ratificación da un tratado modera 
do, E l senador Elkins, que fuáluno de los 
que más tenazmente se opusieron en la 
anterior legislatura, dice que apo7ará un 
tratado que sea justo 7 oree que un tra-
tado de esa índole será ratificado tac 
pronto se presente; otros Senadores, an-
tiguos enemigos de la reciprocidad, ma-
nifiestan que ahora apoyarán dicho tra-
tado. 
El haber sometido á la Cámara las ne-
gociaciones del tratado que se está dis-
cutiendo en la Habana, ha sorprendido 
grandemente á los funcionarios del go-
bierno, los cuales temen, en vista de la 
hostilidad de los nacionales, que dicho 
tratado sea rechazado ó modificado de 
tal modo, que no podrán aceptarlo los Es-
tados Unidos. 
I N V E S T I G A C I O N P E D I D A 
Mr* ZUthbone, ez-Director general de 
los Correos de Cuba, pide por la prensa 
que se practique una investigación para 
descubrir Jos méíodcs de que se valieron 
para demostrar su culpabilidad. 
L A E S C U E L A D E P U N T A L O M A 
SI delegado de Inmigración Mr. Sar-
gent, ea su informa al Secretario del Te -
eoro, recomienda calurosamente la escue-
la de Punta Lema. 
L a Gaayra, Diciembre 5. 
B U Q U E D E G U B R K A 
Ha llegado á este puerto el buque de 
BMn&\ng, é3 I n d e f a t i f f a b l e . 
Berlín, Diciembre 5. 
ULTIMATUM 
Ea casi seguro que dentro de unes dias 
el gobierno alemán e^iará al de Vene-
zuela un u l t i m á t u m ; »I texto déla 
nota será de acuerdo oon la corresponden-
cia sostenida actualmente entre ambos 
gobiernos. 
Alemania tiene 7a una futa extensa 
en las Antillas. 
A P L A Z A M I E N T O 
Se ha aplazado indefinidamente la sa-
lida de los cruceros Amamone, N i o b e 
j A r i a d n e , 
París, Diciembre 5, 
B L A Z U C A R 
La Cámara de Diputados ha discutido 
el pro7ecto de 107 sobre los azúcares 7 
ha fijado los dersches del refino en 25 
francos por oada 220 libras. 
I G U A L 
No ha cambiado en nada la situación 
de Marsella. 
T«oger, Dioiembre 5. 
D E R R O T A D E L O S R E B E L D E S 
Las fuerzas del Sultán han sostenido 
un rudo encuentro con loa rebeldes de 
Zammour, derrotándolos completamente' 
E l Sultán estuvo á punto de oaer pri-
sionero, salvándose milagrosamente; pero 
sus fuerzas sufrieron grandes pérdidas. 
Washington, Dioiembre 5. 
B L C O N G R E S O M E D I C O 
Ha terminado sus sesiones el Congreso 
médico. La teoíra del mosquito como 
propagador de la fiebre amarilla, ha sido 
mu7 discutida. E l Dr. Quitaras sostie-
ne que dentro de cierto limite, el moa-
quito es un agente conductor del mal. 
NOTI01A.B O O M B R 0 1 A L S S 
Neto Yorfc, Diciembre 6 
Oaatanes, á $4.78. 
Oasoaento papel comercial, 60 di?, á 6 
por olonto. 
Cambios sobre Londres, 60 d(7., banque-
ros, á f4.g3-50. 
Cambios sobre Londres á la vista, i 
Í4.87-15. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqueros 
á 5 francos 18.3 [4. 
Idem sobre Hambargo, 60 á\y,, banque-
ros, á 94.U[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 109.1 [2. 
Centrífugas en plaza, á 3.15[16 ots. 
Centrífugas NT 10, pol. 96, costo y flete, 
2.lii ots. 
Uaacabado, en plaza, á 3.7[1G ots. 
Azúcar de miel, en plaza, & 3.3(16 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.40. 
Harina, patent Minnesota, á 84.15. 
Londres, Diciembre 5 
Asdoar oentrífaga, pol. 96, & 9». 01. 
líasoabado, á 8a, 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8J. 2.5,16 d. 
Oonsolldadoa, ex Interés, á 92.7(10. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaQol, á 83.1 [8 
París, Diciembre 5 
Renta francesa 3 por ciento, ex-lnterós 
99 francos 85 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
E N N U E V A I O R K 
Las existenoiaa de azúcares crudos en 
manos de loa Importadores de esta plaza 
suman hoy 6,777 toneladas, contra 32,226 
Idem, en Igual fecha del año pasado; nin-
guna en Filadelfla, Boston y Baltimora, 
contra 11,406 toneladas en la primera da 
dichas plazas, el año pasado. 
Colegio U Comflflres.--Marifl5 M m m io la M i 
o o T i z - A - o i o i s r o v x a x j k . i L , 
C A M B I O S . 
Si Londre* 8 d i r . . . . . . . . . 
„ I d . 60 d[T 
„ Parí i 8 d[T 
„ Id . SO div 
„ Alemania 3 d i T . . . . . . . . . . 
„ I d . SOdiT 
„ B í tado i Unido» S d i r . . . . 
„ I d . 6 0 d i T . . . . 
„ Eipafia 8 div •[ p l a i a . . . . 
Qreenbakof . . . c a 
Plata A m e r i c a n a . . . r . . . . . . . . 
Plata E i p a f l o l a . . . . „ . . . • . . . . 
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N O M B R E S 
Obligaciones 1? Hipoteo» Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2? id. id. id. en la H abana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
I d . 1? id. F . U. de CiemaegoB.. . . . 
Ic* 2* id. i d . . . . . 
Id. HlpoteosTia» F . C , 'e a ioar i én . . . . 
Bonos de la O? Caban Cectral Bailway. 
I d . 1? hipoteca de la C í Gas Contolidadi 
Id. 2" Id. id. id. id 
Id . (JonvertldoB de la id. id 
I d . de le Comapafiia Gas Cubano 
Id. del F . ds Gibara 4 Holtraln 















































C r 4.000.000 
„ 340.000 
„ 200 000 





















A C C I O N E S 
Banoo Espaflol de la Isla de Cuba (en elrcnlaoKSn) 
Banco Arrloola do Pnarto Prlnoipe . . . . . . 
Banoo del Comerolo de la Habana. 
Compafif» P. O. O. de la Habana j Almasone» 
de Regla, Limited . . . . . . . . 
CompaBía F . C . U . de la Habana j Almacenes dt 
Regla, acolónos oomnnes no ootizables 
Compañía de Camino* de Hioiro de Cárdena» } 
Jácaro 
Compafila de O&minos de Hierro de Matantac 6 
Sabanilla. 
Oompafila del Ferrocarril delOeat^ 
Id. Cuban Central Raihra;—Acciones preferid» 
I d . id Id. id. Acciones oomunse.. 
Id, Cubana de Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano .americana, Consolidada 
Id . del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana . . . 
Nuera Fábrica de Hiolo. . . >. 
































GoI.'Muriíi del Oármen, dd Oaríieims, con 00 
a>faardientb. ' 
GoLÁIarin Magdalena, de Mnriel, con efectos. 
D E S P A C H A D O S . 
Gol. Caballn M irino, b iva Cubanas. 
B<lro.,KüflÍLO. puní tiaimi—i — 
Gol. Puente Xuevita •, para Alargajitas. 
A P E R T U R A S DF¡ REG1H1RO 
Dia 5: 
No h obo. 
Buques con registro ubietio 
Vap. francés Fiance, para Veracrnz, por Brida», M. 
y comp. 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por Qalbán 
«i yá8^5ia • 
B O Q U E S D E S P A C H A D O S 
'ib jbOSIli'IOJtM i)l>ioc« B 
Vap. esp. Conde AVifredo, para Matanzac, por L . 
Mauene y cp.—De tránsito. r 
Vap. esp. Cataluña, para Veracruz, por Z^iau y tp. 
Con 5 cajas magnecia y carga de tránsito. 
PiaMafioaa s a o á D a r o a i 
Vap. am. Miami, para Caro Hueso, por G. Ijawton 
Childa y Cp,—En lastre.—Con ll'2 tercios tabaco 
60 bultos provisiones, frutas, viandas y 1 bocoy 
cazuelas. ' QXjp QO a í i i o l B \ Ü . 
Vap. ngo. Urd, para Daiquiri, por Luis V. Pl a c ó — 





R T R A W f i n i P 
OOMPANT 
¡ Rdi)ldo servicio postal y de pa-
I saje directo de la H A B A N A A 
N E W Y O R K — NASSAU—Mé* 
Í a f l S l k l .emusfiro es aiaq t Saliendo los sábados & la una p. m., loe manes fc las diez a. m. para Naw York y los lunes á ae cuatro 
| p. m. para Progreso y Veracruz: 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
ífee Caban Sngur ftefiaiag CompaDy," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de eivise, serán los siguíeitei 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía que se 
i están utilizando los barriles de su marca ya usados, corpo envá-
' ses de azúcares de otras clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la L e / á todos aquellos que da 
.tal manera perjadiquen sus intereses. 
New York ' Dcbre. 6 
Pro/reso y Veracruz „ 8 
Vapores de travesía. 
GUISE 
Bellores Notarios de turno! Par» C A M B i O S : A. Moret . -Pwa A a ü C A B K S : G. Bonnet.—Para 
V A L O R E S : A .López 
Hab*n» Diciembre 5 de 1908.—Francisco RÚÍ, 'iW i o Pmldenie interino. 
NOTA.—Líos Bonos r Aoolonee cavo capital <•> en £ ó ü a n e n o y su ocüsa >ión es ¿ ratón de $5 oro 
Bioaflni y el peso curreney K razón de peso oro español. 
O F I C I A L i 
B E G i m O CIVIL 
Diciembre 3. 
D I S T U I T O 8UK: 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón blanco legítimo. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones blancos legítimos, 
1 varón mestizo natural. 
1 varón negro natural. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T E I T O O I S T E : 
1 varón blanco legítimo. 
4 hembras blancas legítimas. 
1 hembra meHlza natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Salvador Cisneros Betancourt con Rosa 
Martínez Manta'.ván, blancos. 
D E F U N O I O N B 3 . 
D I S T R I T O SUR: 
Juan S&moa, G meses, Habana, Antón 
Recio 34. Meningitis. 
Emeterio Blandió, Gl años, Habana, Car-
men 29. Ulcera del eetómaga. 
Anselmo Orestes Otiza, 7 mesas, Habana, 
Sitios 82. Bronquitis. 
D I S T R I T O E S T B : 
Pablo Ramírez, 5 meses. Habana, Cris-
to 34. Atrepsla. 
Juana Domínguez, 47 años. Matanzas, 
Lamparilla 92. Lesión valvular del corazón 
D I S T R I T O O B S T E : 
Ángela Hernández, 51 años, Cayatabos, 
Dolores 7. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Lima, 18 meses. Habana, San 
Joaquín 4. Meningitis. 
Lorenzo Oalmes, 20 años, Baleares, L a 
Benéfica. En eritis. 
David Fernández, 45 años, Asturias, Co-
vadonga. Insuficiencia mitra!. 





ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 5 de 1902. 
AstkuKES—El mercado local sigue ñr 
me y sin variación á lo anteriormente avi-
E n s e ñ a n z a 
I i i b r e 
estamos dispuestos á dar á las familias que pasen por esta casa 
sobre los últimos y más modernos estilos de muebles de mim-
bre nombrados u | y j Q ^ Q ^ Q " que acabamos de recibir 
en gran cantidad: Juegos de sala, mecedores, butacas, coma-
dritas, sillas, jugueteros, estantes para música, etc. etc. etc. etc. 
Al mismo tiempo no olvidarse del mueble "OAREX". 
Champion & Pascual 
Iples perales en la Repiica Cnliana de la m a p a " M e w f 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o ñ o i n a . 
O b r a p í a 55 7 57, e s q . i C s m p o s t s k - T«Ufo&o U7 
DEPARTAim DE AGRICOLTim DE LOS I M h UIIDflS 
Habana 5 de Liciemlre de 1902. 
O B S E R V A C I O N E S hechas á las oohn de la mañana .—aíer id iaoo 75° 
fcl vapor eepaliol s 'CáhtMfOí 
MIGUEL GALLAET 
Capi tán M< s 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 20 de 
t)iciembre para la - l í j i «• r o O C Í A T 8 
Habadla > 
San t i ago de Cuba 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegos 
Tocará ademfts en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z y C A N A R I A S . 
Habana 27 de Noviembre de 190-2. . . . 
. G- Blamh y Cotnpañía. 
O F I C I O S nV 20 
Cta. 1781 * * " " Wi 'g 
fíftumil f rasatiántlea 
! ;Hí < vi" fW.. Bâ erlnei 
Bajo contrato postal cen el Qobicr-
coT'-ía.ncés. 
P a r a V S R ^ C R V Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia ¡> de Di- , 
oiembre el rápido vapor íiancés. 
Progreso y Veracraz 
New York 
Progreso y Veracrní 
New York 
Morro Castle. 
Vigilancia.. . , 
H a v a n a . . . . . . 
México 
Wouterey... . 
Esperanza. . . 
tf orre Castle. 
Havana 
Vigilancia  r ,» ; 23 
Méxi feo . . . . . . . ^ »_ ft 27 
Esperanza ProgreRo v Veracrní !, 29 
Mouterey.. . . New Voik „ SO 
Morro Castle. ( — Enero 3 
• Viiilunoia 'Progreso y Veracmz , ,, 5 
L a Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
Itinerario cuando lo cr.ca conveniente. 
L a línea de W A R D tiene vaporea construidos ex-
presamente para este servicio, que han,hecho lu tra-
vesía en menos tiempo que nivgiin otro, sin ocasionar 
cambios ni wobatias á los pasajeros, teniendo la Com-
oanla contrato para llevar la correspondencia de loa 
Eritados Unidos. 
M E J I C O : Me-venden boleiinos todas partea 
de Méjico, a loa que se nuedf- ir, vía Veraorux 6 Tam-
pirn, 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces 6 la se-
mana, > 
NASSAU: Boletines & esta puerto se venden en 
«oaihijiación con los lorrocairiles vía Cieuíuegos y loa 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
8 A N T I A G O D K C U B A , M A N Z A N I L L O 7 otros 
puertos dij, la costa, Sur; también son Hccepíbles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. | JndfjuA OlimyfTOTu «» «J 
E n el escritorio de los Afíentea, CUBA 7fi y 78, ha 
establecido una oficina nara informar a loo viajeros 
que aoliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
taporee y ferrocarriles. 
L a carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se flrraim conocimientos directos para luglatorra, 
Hamburgo, Bremen, Arasterdam, Rotterdam, Havre, 
Ambares, Buenos Airea, Montevideo, Suatos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
¡Jagareus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso do las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lnis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más ponaeucres é informos completos, diri-
girse á 
^aldo y Comp. 
C U B A 76 y 78 
9Bl 
ôpÓBitoa genérelos: Teclsuto Boy númoro 9 y Cárdoaai. 
90-2C A t 
D i e g o M a r t i n e s & C o m p . 
IMPORTADORES M ÉAN DOS 
JDJS~ 




l W * 6 a "•̂ ftd 'iO Nb 
M E N E M D E S Y 1 
DE CIENFUEGOS. 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batdbanó 7 • nao de CuOa 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y JPUHISIMA C O N C E P C I O N , ha 
alendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A H O , S A N I A 
C H U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y caraa para todos los puertos indio 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8%. 
Vapores costeros. 
E S T A C I O N E S 
Habana 
Kejr West, Pía, 
Júpiter, Pía , 
Tampa, Fia , 
Jakcsouviile, F i a . . . . , 
Charleston, S. C . . . . , 
Atlanta. Ca. , 
Memphis, Tenn 
New Orleans, L a 
Galveston, Tex 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan 
Kansas Citv, K a n . . . . 
Saint Luis,Mis 
Cincmatí, O 
Washington, ü . C . . . 



























































































































fado, no habiéndose hesho nloguoa venta 
que eepamea. 
CAMBIOS—Continua el mercado oon de 
manda moderada y pequeña variación en 
los tipo?. 
Colisamos: 
Londres, 60 días rlita, de 18.1 [24 19.1 [4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1.4 á ?0 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5,3 L8 k 6 por 
100 premio. 
España, según plana y cantidad, 8 día* 
vista, 22. Ii4 á 21.1i4. 
Hambargo, 3 días vista, de 31^2 á 4 1L4 
por 100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 5̂ 8 
á 9.1,4. 
MONSOAS UTBAHJ'IBAS.—Se OOtls&D 
noy como signe: 
Greenbaok, 9,1̂ 8 á 9.1̂ 4 por 100 premio. 
Plata americana, de 9 á 9.1(8 por 100 
premio. 
VAaciaa » AOOioHas—Hoy se han hecho 
en la Bolea las siguientes ventas: 
100 acciones F . Unidos á 70. 
10 id. F . Cárdenas y Júoaro á 94.1l2. 
10 id. id. Id. id. á 94.5i8. 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 8 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vina-
les 
Acciones 1} 10 
Obligaciones 2 15 
Habana 5 de Diciembre de 1902. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
P R I V A D A B O L S A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 4 á 41 valor 
P L A T A ESPAÑOLA: 771 á 78* 
Comp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca l1^ 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 




A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de C u b a . . . . 79{ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 70 
Compañía de Caminos de Hierro do 
Cárdenas v Júcaro 94} 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 88} 
Compañía del Ferrocarril del Oeste-
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem Ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 3 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Eed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. . . ) 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Vill aclara... 110 
Nueva Fábrioa de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones >• 
Obligactanes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 









Lonja de Yíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 5 
Almacén. 
£0(1 pipa vino Rioja Parceló $14-50 uno. 
10|1 id id Central Valdepeña $16 uno 
100 cajas I|2 botellas sidra E l Asturiano §3-75 una 
10 cajas champagne Codornui $2C uca. 
50 pipas vino tinto Pera Gran $53 una. 
20 tercero las jamones Qalgo|2l qtl. 
20 c^jas peras Hermosa f i ^ S una. 
50 id, sidra Vereterra $3-75 una. 
R A N C E 
Capi tán Bargi l l iat 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y E u -
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. i _ ^ 
De mftp pormenores informarán sus consignatarioe 
B R I D A T , MOT E O S y C« Mercaderes 35. 
9681 96-2 
EMPRESA DE VAPORES DS UimDEZ 7 COUP. 
A V I S O A L P Ü B I Í I O O 
JSfc V A F O K 
sfeldrá de Batabanó todos Jos D O M I N G O S para Oieníaegos, Casilda 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero rodos los J U E V E S . Re-
cibe carga los miércoles, jueves y vioenes.» Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1 5 4 0 78-1 Oo 
D.E 
SOBRINOS DE HERRERA 
Dbre 
Dbre 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
6 Conde Wifredo ..Barcelona y escalas 
8 Havana Veracruz y Profrreso 
8 Ulv .Mobila 
8 Excelsior New Orleans 
8 Vigilancia New York 
10 Leonora Liverpool 
11 Dagny HaUJfcjc 
12 Heidelberg .Bromen y escalas 
15 Giuseppe Corvaja Mobila 
20 Argentino Barcelona y escalas 
22 Ulv •. „ Mobila 
29 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D R A N 
G Chalmette New Orloans 
6 Morro Cast le . . . . .New York 
8 Vigilancia Veracruz. y Progreso 
9 Havana l í e w York 
13 Excelsior New Orleans 
13 México New York 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Dbre.' 7 Purísima Concepción, -en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Dbre. 11 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
TRáSFGRTES DE 6INÍD0 
1 • Ot»!tti Capitán G O R 1 Z , 
c'asificado A n? 1 en la United States 
St8nd->rd •& Aaeoclation, 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales, abun~ 
dante ventilación y todos los perfeccionamientos re" 
queridos pnra el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores couriieiones y en tal concepto se ofre-
ce á los señores importadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignataria 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio $ £ . 
c 1812 
Apartado 7 2 9 
28 dic 
VÁP0E1S CORREOS ALEMANES 
capitán V E N T Ü B A 
Saldrá de este puerío el dia 10 de Diciembre & las 
cinco de la tarde para IOJ de 
Nue vitas, 
O-ibara,. 
\ . \u Baracoa, 
Stgo. da Cuba, 
St,-). D^miago (R. D) 
San JÍPedro de Maccr ia CR. D) 
Ú r í ,Tonae (P.H.) 
Mavagroaz (£>. £ ) 
7 S a c J u a n da Fuexto Rico, 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. t &1>Sí{ OJ 
Se despacha por sus armadores San Pedro, 6. 
.dooí* SANSON 
Desde el M I E R C O L E S 19 do octubre en adelante 
5 hasta nuovo aviso, regirán las gigninutes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L 
De H a b á a i . á Sagaa y vicevaxaa. 
Pasaje en 1? $ 7 00 
Id. en 3? 3 f.O 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cts. 
De K a b a ñ a áCa;bMrien y viceveree 
Pasaje en l? | 10 60 
Id. en3;.'. 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ots, 
T A B A C O 
De CaiboHen y Saetía 4 Ha'iana, 15 cen-
tavos tercio. ouioo . 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
P E D R O nómero 6. 
« ir>37 VB-» 0 « 
CONTRA, INCENDIOS 
O F I C I N A S : H A B A N A , 5 5 
Prndientos de pago por falta de preBontación de 
l^s interesados, algunos bonos correspondienieM al 
quinquenio vencido en 31 »!e Dioiembre de 1^07, fe 
Us ¡f î a que pasen á cobrarlos basta el 31 de Diciem 
bre del año corriente, l»0ví, y «o advierte que termi-
nado ostu dia niu. haberlos cobrado, serán nulos v d 
ningún valor pura ellos, pasando su importe al Von-
d6 espeótail de resm va, conforme á lo dispuoslo pol-
la Juuta general extiaordinaria en sesión de 30 dé 
Octubre de 1893.—1 labyna 1',' de Noviembre do 1902. 
— E l Presidente, Francisco Salceda. 
I cl837 ali i-i 
Vuelta M \ i l \ u m Ship Co, 
íi L X 1 \ 1 
Saldrá de B A T A B A N O todos loe viernes á las cin-
co de la tarde,..después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente root 
de Enero, parala COLOMA, P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S , llevando carga v pasajeros. 
Retornará de C O R T E S á las seis de fa mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á B A -
T A B A N O todos ios martes por la mañana. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero U de 1902. 
: o 182) 1 
RANGO NACIONAL RE CÜRA 
(National Baufc of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , Habane 
Hace toda clase de operaoionea banca-
rías; " 
Expide carliaa de crédito para todaa la* 
ciudades del mnndo. 
Hace pagos por cabla y pira sobre la» 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-. 
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias, ida oo &&ÍKI .oSuatí» ta < 
Admito en su Caja de Ahorros caalqulei 
cantidad que no baje de elíseo posos y abo-
nará por ellos el Interés de tros por ciento 
anual, siempre qne el depósito se haga por 
un pariodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convenció-
pales. 
Hace pagos y cobros por cnonfca agen» y 
opera igualmente en sus saonrsales do San 
tlago do Caba, CleufueRO» y Matanzas. 
• 182fí 1 Db 
J. A . B A N C E 8 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
Hace pagoi por cable; gira lelrai 4 corta y larga 
titta y faeilila caria* de crédito «obre la* prinoi 
entes plaza» de lo* S*tado* Unido*, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y *obre toda* la» cintía-
ie* y pueblos de Etpaila i Italia. 
1622 78-23 Ot 
fi, lawton Cíiiids y Corapañia 
BANQUEROS-—llaroaderes 22. 
Gasa orisiualmento establecida en 1844. 
. Biran tetra* á la vista tobre todo* hM Bancos 
nacionale* de lo* Hilado* Unido* y dan etptcieú 
Mención á 
Trausforoncias por el Cable 
e l M l 78-1 Oo 
OIROS m LETRAS. 
O U B A 76 y 73 
Haeen pagos por el cable; giran letra» d corta > 
larga vista y dan eartnt de crédito sobre Neto Tork 
Filadelfia, "Neio Orleans, San Francisco, J/óndret. 
Parí», Madrid, Barcelona y demáscaouales y ciu-
dades importante» de los Estados Unfdoi Méxieí 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de El-
paña y capital y puertos de México. 
En combinación con los nñorei II B Hollin% 
& Co , de Nueva York reciben órdenei para la 
compra ó venta de valore» y acciojics cotizable» en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas coliiucionct rtoi-. 
ben por cable diariamente, 
e líWfi Txmmmi amina 1 78 i ()« 
Empresas Mcréantiles 
y S o c i e d a d e s , 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
\ G O L F O D B M E X I C O 
Salite m m ? fijas m i m h 
de H A M B U R Q O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite gnal mente carga para Matán-
las. Cárdenas, Cienfuegos,. Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
E l vapor corro" ".Icr.-.in do íl.-ÍOI ^onnladaa 
adeifia, con carbón á 
carga gene-
Dia 4 
Vap. inglésRustington, d̂  
Li, V . Placé. 
Vap. inglés Vizcaína, de 
ral á L . V, Placé. 
Dia 5: 
Vap. am. Miami, de Cayo Hueso, con carga general 
correspondencia y paeageios á G. Lawton Childs 
y Cp. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, de Cárdenas.—En 
lastre á Luis V, Placé, 
S A L I D O S 
Dia 4: 
Vap. esp Montserrat, para Colón, Puerto Rico, Ca-
narias, Cádiz y Barcelona. 
Vap. ngo. L* llida, para Puerto Cortés. 
Dia 5: 
Vap, esp. Cataluña, para Veracruz. 
Vap. esp. Conde Wiíredo, para Matánzas: 
Vap. ngo. Otto, para Puerto Coi-tez. 
Vap. ngo. Ui d, para Daiqnirf. 
B ü Q X E S D B C A B O T A J S 
E N T R A D O S . 
Dia 4: 
Gol María del Cármen, de Mariel—En lastre. 
>I u-u ¿talrM, <i* íí-iga i , con 1,0UU sacos carbón 
itáü O. VÜÜ H O F P 
Salió de Hamljurgo y escalas el 2 de Noviembre y 
se espera en este puerto sobre el 5 del corriénte, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE ' 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cárgadores sns vapores para recibir carga en nno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de C u -
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambnr-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sns consignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pásales para 
loa vapo-es KAf IDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qno hacen el servicio se-
manal entro NEW YORK, PAKiS, (Che-
burgo). LONDKES (Plymoath) y HAM-
BÜBCiO. 
Enrique Heilbut. 
I S . tenacio § 4 . Apartado 229. 
o 1835 156 ,1>b 
de ixx U5'.ri«le9 panaderos de la 
Hubana y su provincia. 
SUCRETAKÍA. 
De orden del señor Presidente, cito á lodos los se-
ñores asociados para la Junta general qne tendrá 
efecto el lunes 8 de los corrientes á las dos de la 
tarde, en el local de la Secietaría, sito en la calle de 
Lampaiilla u.'2, para celebrar la elección de nueva 
Directiva. 
Suplicando la más pnntnal asistencia, por tener 
que nombrarse en dicha Junta las comisiones que 
tmdrán que llevar á la práctica la completa reorga-
nización de la Asociación. 
Habana í» de diciembre de 1Ü02.—El Secretalío, 
Juiin (iirbal. c ISIf Va-5 ld-6 
M I O G f f l M S Í1ÜIO0S 
DE Lá H í E M 
Adqul-iclón de atrav safios. 
Peseando esta Compañía adquirir 10000 ntravosa-
ños de via aueha y ; OdU de via estrecha, admitirá 
ofertas por los mi.smos ha^a el l.1) de diciembre co-
rriente por la totalidad á por lotes de .OOOO en lo re-
ferente á los primeros. f i l t O C ÍUI '; •' P 
C L A S E S D E MAIUCÜA Q.ÜÉ S E E X I G E N 
Júcaro prieto Yqni'la Catiba bien hecha 
Moruro Guayflcan: (^hichan-on 
Jiqui Jocuma iiniarilla R-jble de olor 
Sabicd Quiebra Hucha Acana y 
Roble Guayo 
D I M E N S I O N E S (medida inglesa) 
Para los de via ancha. Para IOK de via estrecha. 
N . Q E L A T S Y C P 
108, A C U J I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G URA 
Racen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tabre Nueva York, Nueva Orleam, Vcraerua, MI 
tico, San Juan de Puerto liieo, Londres, Parí» 
Burdeos, Lyon, Bayona, Amburgo, Mama, Ná 
pales, Milán. Ocaom, Martella, Habré, Lilla, 
Nantc», Saint Quintin, Dieopé, Tpuloui6, Vene-
da, Florencia, jPalcrmo, Tarín, Maeino etc., «f' 
tomo sobre toda» la capitales y provincia» de 
JEJspaña é I s l a s C a n a r i a s 
n 13)3 1M 15 Ag 
S J ' Ü ' E E I L L Y 8 , " ^ 
E S Q U I F A A M E l i O A D B E B S 
Hacen pagos por el cable, 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letra» »obre Lóndrei, New York, Neu 
Orlean». Milán Tarín Roma Veneeia, Floren 
lia. Ñápale» Lisboa Ojwrto Gibraltar, Bremen 
Uamburgo Parí», Havre, Nante», Bordeo». Mar 
tella Oádiz Lyon, México, Veracru», San Juat> 
de Puerto Mico, ele,, etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre toda» la» capitalei y pueblo»; tobre Palme 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cru» de Te 
ncri/e. ^Antin jinn % 
Y E N E S T A I S L A 
tabre Matanza», Cárdena», Semedio» Santa Cla-
ra, Caibarién, Saoua la Grande, Trinidad, Cien-
fuegos, Saticli-Spirilu» Santiago de Cuba, Oiegc 
de Avila, Manzanillô  Pinar del Mió, Gibara 
Puerto Principe y Nuevilai, 
• '.r.:w 7«-i o 
o mm y 
B A S T Q V S R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pAgoe por el oable^ facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N E W - Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pneblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
tnarca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rume 'a, Rusia, Ohfna, 
Japón, Filipina Persia, Egipto, 
Haití, Puerto Üívo, Méjico, Oosta 
Rica, Guatemala, Hondnaas, Nica" 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Ohüe, Colombia, B o a l a r , Perá y 
Venezuela. 
«a^En esta 1̂-
plazas y pnebh 
S A N K 
clfi.'jS 
todaj las 
C I O 70 
bÜ-I 
C. 
Sacen pago» por ei -'-'«j, 
larga vista sobre Ncn 
bre todas la» cupitalei y pm 
Baleare» y Canaria». 
Agentes de la Compaíiá 




A , 3 * 
•an letra» á corta § 
ni dri». Parí» y «o-
} Aspaüa é lila» 
ríe Segaros contra in-
156-1 J l 
A . " V ' I S O S 
¡¡¡GARRAPATAS!!! 
PÁBA 
(JUITAR AERA PATAS AL GANADO 
Chlero-Naptholcam 
Altamente recomendado por todcs los qne 
lo usan, como el más Benci l lo , barato y etU 
caz remedio qne ee puedo obtener. 
M O D O D E U S A R L O 
PARA QUITAROARBAPATAS .—Feeee nna 
parte de (JHLOKO-NAPXHOLEUM con 20 
partes de agua Aplíqueas con nna e»co-
billa dura y frótese bien para que la lockóa 
llegue a la raíz del pelo. 
P R E C I O S D E V E N T A 
Oro eepañol 
De 1 á 5 galones á $>-75 el galón 
„ & á 10 4,,2-50 „ „ 
En barriles á ,,2-20 „ ,, 
W A D E B. M E L L 
M E R C A D E R E S , 4 
Ap&rtadc: WZ.-KÁBANA.—Cnba. 
Largo 9 piés Largo fij pióa 
Ancho 8 pulgadas Am-ho i; pulgadas 
Grueso 6 pulgadas Grueso 5 pulgadas 
Estas medidas se entienden en el covaz n dé la 
madera, elfírueso y el alto han de ser uniformes. 
Han de estar labrados ó aserrados á dos 6 cuatro 
caras, rectos, perfectamente asnos, sin ¿rietas, caries 
ó picaduras que á juicio del Ingeniero alteren su du-
ración. . , . 
L a entrega habrá de efectuarse en los meses de 
diciembre comente y enero próximo en alguna E s -
tación de esta Kmprean. 
E l ó los qno se adjudiquen la con!ruta o contratas 
fijarán en el documento que se formalice la fecha de 
la primera eutrega y dejarán como «ínrantia el 5 pg 
del Importe de las entregas que vaya realizando, que 
se devolverán al terminar, 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado, ex-
presándose en el sobre "Proposiciones sobre atrave-
saños" y se dirigirán al Sr. Secretario del Consejo 
Looftl, Villaunevt*. e 1794 6-a 
C O C H E R O S ! E S T A B L O S ! 
Hemos sido nombrados agentes general de 
THE HARTFORD R U B B E R W O R K S C9 
Fabricantes de goma sólida para carruaies. 
Eata es la única fábrica que garantiza sus zunchos 
por U W A Ñ O . 
Tomen nota de este detalle los 
blo, los propietarios de camsajeij 
cocheros en genéral, 
JA Y C O M P A 
O'REILLT, 74 y 7o. -HABANA, 
Agentes de las máquinas de escribir " X D S A Z i ' 
| O Z A X " de escritora visible—Máquinas de coaer " 
< ' V l B R A T O R I A " . ~ . B I 0 I 0 W a i T A 8 y accesorios. 
nos d« E s t a -
•i/iüulares y loa 
I A 
J S S T Z C " y 
DIARIO DE LA MARINA 
SABIDO G 0£ DICIEMBRE DE 190?. 
P E R S P E C T I V A ALENTADORA 
L a proQueoión azacarera en Ba-
ropa se calcula qae.para el año 
agrícola de 1902-1903 será macho 
menor qae la del año precedente: 
mientras nnos estiman la merma 
en 1113.0é0, otros la hacen llegar 
á 1.500.000. E n los Estados Unidos 
habrá también an déñcit conside-
rab'e en relación con el año 1901-
1902, qne se estima en 993.000 to-
neladas, debido á qne la cosecha 
de remolacha no ha dado bnen ren-
dimiento en el Colorado, Utah y 
Michigan. E n Europa ha oontri-
boido también á la merma en la 
prcdncción la temperatura, pero no 
totalmente, pues las fábricas se de-
cidieron á aminorar su actividad, á 
consecnencia de los acuerdos de la 
conferenciado Bruselas decretando 
para Septiembre de 1903 la aboli-
ción total de las primas. Esos 
acuerdos, como se ve, han empeza-
do á producir sus naturales frutos 
antes de ponerse en vigor. 
Coda vez se prevé como más fie» 
gura la ratificación por parte de los 
parlamentos respectivos de lo con-
venido en cuanto á la mayoría de 
los países productores de azúcar de 
remolacha que sostienen actualmen-
te el régimen de las primas. De 
Easia parte la oposición más tenaz 
á la desaparición de dicho régimen, 
pues es la única potencia europea 
que no se ha adherido en la confe-
rencia y, como nuestros lectores 
saben, hace pocos días propuso á 
Inglaterra que se sometiese el asun-
to á la resolución del tribunal in-
ternacional de arbitraje establecido 
en la Haya. L a respuesta no se ha 
hecho esperar, y en nuestros tele-
gramas de ayer se consigna: el Ga-
binete de Saint James se niega á 
volver sobre un acuerdo que tiene 
la misma autoridad que el que pu-
diera darle una decisión del tribu-
nal de arbitraje. Aunque quede 
excloida Eusia por su voluntad del 
régimen nuevo á que va á sujetarse 
la producción del azúcar, muy 
pronto la abolición de las primas 
se decretará por el mismo gobierno 
de San Petera burgo, ó en caso con-
trario éste tendrá que resignarse á 
que se vean excluidos totalmente 
los azúcares rusos de los mercados 
inglés y americano. 
Lo curioso es que en la misma 
Inglaterra se observa alguna oposi-
ción á que sean abolidas las primas 
azucareras. E s cosa sabida que el 
Beino Unido no produce azúcar, 
pero en cambio consume grandes 
cantidades de aquélla,' que le sumi. 
nistran en cantidad muy exigua sus 
propias colonias, pues la mayor im 
portación en Inglaterra procede, en 
lo que se refiere al azúcar, de las 
fábricas de los países europeos don 
de existen las primas á favor de la 
exportación. Como era natural que 
sucediese, la industria de la refinería 
de los azúcares en la metrópoli y 
la producción de azúcar de caña en 
las colonias, se han resentido de la 
competencia privilegiada que en el 
mercado británico hacía y hace to 
davía á la producción inglesa la 
producción extranjera. M a s , por 
otra parte, la abundancia de azúcar 
de remolacha barata ha favorecido 
en Inglaterra la introducción y el 
desenvolvimiento de las distintas 
industrias basadas en el empleo del 
azúcar, como confites, bizcochos, 
vinagres, conservas, etc., así como 
las industrias conexas. 
E n un meeting celebrado no hace 
mucho en Londres los representan-
tes de esas diversas industrias han 
protestado contra la convención de 
Bruselas, porque, según sus cálculos, 
la abolición de las primas provoca-
rá un alza ruinosa para ellos en el 
precio del azúcar. E n el meeting 
se aprobó la siguiente moción, pre-
sentada por un miembro del Parla-
mento: (<La Asamblea opina qne 
si se ratifica la Convención de Bru-
selas en lo qne se refiere á la abo-
lición de las primas para el azúcar 
que se importa en Inglaterra, la 
masa del país se verá onerosamente 
recargada á consecuencia del an 
mentó inevitable del precio de aquel 
producto; industrias británicas im-
portantes en las que entra como 
materia prima indispensable el azú 
car, experimentarán gravísimos que 
brantos, y la nación se verá ex 
puesta á profundos cambios eco 
nómicos y á dificultades interna-
cionales." 
A pesar de esta oposición no 
ofrece la menor duda que el Parla 
mentó británico ratificará la Con 
vención de Bruselas. E l ministro 
de las Colonias, Mr. Cbamberlain, 
qae es quien ha preparado y obte-
nido el acuerdo internacional de 
referencia, empleará todos los re 
cursos de que dispone para hacer 
triunfar definitivamente su obra. 
Por lo demás, sobre el asunto ha 
cambiado radicalmente la opinión 
de los librecambistas ingleses más 
autorizados. Sir Eobert Giífen, 
que es una autoridad en materias 
económicas, ha declarado reciente* 
mente qne las primas sobre el 
azúcar, cuya abolición había com 
batido en 1899, deben ser conside-
radas como la mayor infracción a] 
libre cambio, y que todos los paisf s 
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nmm m m MUNDO 
NOVELA POB 
P0NS0N DÜ_TERRAÍL 
(Esta novela, publicada por la casa edlríal 
de Maacci, se veode en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N ü A ) . 
— E l principe ha sido compañero de 
Schamyl antes de someterse A £ o e i a , 
y yo he sido prisionera de ano de loe 
logar tenientes del ejército. 
—lio eé, señora. 
—Schsmyl se ha sometido, Knbao 
ha mnerto; el príncipe es coronel en 
el ejército raso, pero el Oáacaso dist» 
macho de estar pacificado. 
—Sin embargo, yo creía qae to 
das las tribas estaban sometidas,— 
dijo el exnotario queriendo hacer ga-
la de sa eradioióo. 
—No, los monte Sesea se han nom-
brado coevos jefes qae son desconoci-
dos hoy, pero qae se harán célebres 
mañana y esos jefes los condacen al 
territorio raso, en el qae se apoderan 
de las cosechas y de los ganados, 
atrepellan á loa habitantes y qaeman 
los poblados. Ba cada casa de cam- < 
que las han padecido y las padecen 
tienen motivos que les sobran para 
adoptar medidas excepcionales con 
el objeto de libertarse de ese mal. 
L a conclusión aplicable á esta 
Isla es que la cantidad relativa-
mente escasa de la próxima cose-
cha de remolacha y la esperada y 
segura abolición de las primas han 
de influir favorablemente en el pre-
cio del azúcar, lo cual, unido á l a 
rebaja, aunque escasa, que con-
cedan á nuestra producción los 
Estados Unidos, ofrece á nuestros 
hacendados y al país en general 
una perspectiva alentadora para 
emprender con resolución y con-
fianza los trabajos de la próxima 
zafra. 
L A P R E N S A 
Discurriendo B l Nuevo País acer-
ca de un caso de indulto snjeto á 
la resolución del Presidente de la 
República, dice: 
E a los primeros tiempos de la i n -
tervención americana, cinco indivi-
daOs qae habían pertenecido al ejército 
oabano, formaron ana partida deban 
doleroa qae se dedicaron al robo y á 
todo género de delitos, sembrando la 
oonsternación en algo ñas comarcas de 
la provincia de Oaba. Bedacidos ¿ 
prisión y juzgados por la Aodienoia 
del territorio, és ta los oondenó á la 
última pena, y el Tribunal Sopremo, 
al declarar sin lagar el recurso de ca-
sación que habían interpuesto los 
reos, confirmó la sentencia. 
Informado el Fiscal del indulto, no 
ha logrado encontrar en la causa mo-
tivo alguno para aconsejarlo; la per-
versidad demostrada por los crimína-
les obstruye el paso á todo impulso de 
clemencia; y sin embargo, el Fiscal no 
se atreve á sustentar la conveniencia 
de qne se cumpla la sentencia de 
muerte, porque sobre todo el proceso 
se extiende una sombra de deslealtad 
contra algunas autoridades qae ejer-
cían jurisdiooión en la isla de Ouba en 
la fecha en que se inioió la causa. 
Los bandidos no hioieron espontá-
neamente su presentación á la justi-
cia. Un general del ejército revoló-
oionario, a las órdenes del cual habían 
servido aquéllos, Ies indojo á disolver 
la partida, renunciar á su vida crimi-
nal y presentarse á las autoridades 
bajo promesa de olvido y remisión de 
sos culpas y delitos: se les dieron sal 
voconductos para que volvieran á las 
poblaciones y así lo hicieron, confia 
dos en la lealtad del jefe cubano que 
había ida á buscarlos á su campamen-
to, y al que no puede imputarse mala 
fe ni ligereaa, porque obraba plena-
mente autorizado por el general Wood, 
que á la sazón eje oía en la provincia 
oriental una autoridad sin límites ni 
reglas. 
> • 
E l comandante militar americano 
se creía, sin duda, autorisado para 
ofrecer á los alzados lo que les prome-
tió, porque en el ejercicio de sa man-
do no tuvo freno su autoridad. 
Guando la voluntad del Imperante 
«ra ley y sus deoíeiones se acataban y 
jamplían sin apelación, por exigirlo 
así el carácter del gobierno militar, 
disoreoional é irresponsable que asu 
mieron los americanos, nada tiene de 
extraño que se aceptasen comisiones 
oomo la que desempeñó el general del 
ejército cubano á quien nos referimos, 
oonfiandoen la eficacia de sos actos, 
en la autoridad del delegante y en la 
lealtad de los pactos que celebraran 
jara desviar de su camino criminal á 
los bandidos y restituir su tranquili 
dad á los moradores de los campos. A 
QO ser así, ni el digno jefe que agen 
ñó la presentación ni otro alguno de) 
disuelto ejército, habría dejado de re-
-hasar con indignación el encargo de 
sender una celada y engañar á quienes 
habrían de poner entera confianza en 
«u palabra honrada. 
• • 
Hanse suscitado después dudas acer 
oa de la eficacia de incultos prometidos 
por el Comandante Militar de Ouba, 
en quien no había delegado la facultad 
de indultar el Gobernador General de 
la Isla; hase hablado también de re-
servas mentales en relación con deli-
tos que, por su gravedad, mereciesen 
«er castigados con pena capital; pero 
haya de esto lo que hubiere, toda con 
ciencia honrada ha de sublevarse con-
tra el engaño, pues no otra calificación 
oabe, tratándose de individuos que, 
oualquiera que fuese su degradación 
social, depositaron plena fe en la recti-
tud de personas respetables que, á 
sambio de su sumisión á las leyes, les 
prometieron un perdón que los tribu-
aales de justicia no pueden conceder, 
pero que el Jefe del Estado no debe 
iesatender. 
Ta l es el problema que se ha someti-
lo á la resolución del Presidente de 
ia Bepública, y basta plantearlo para 
jomprender que, aúu siendo la respon 
habilidad del Gobierno anterior, el de 
hoy no puede prescindir de las consi 
leraciones de orden moral que le vedan 
consentir en la ejecución de unos de-
iincnentes que no se habrían sometido 
á la acción de los tribunales si hubie-
ren sospechado que se Ies engañaba 
para conducirlos al último suplicio. 
Participamos del criterio expuesto 
por el señor Fiscal del Tribunal S u -
premo en su informe; sus escrúpulos 
tienen que ser los mismos que influyen 
en toda conciencia recta, para quien la 
lealtad ha de ser norma invariable de 
conducta. L a pena de muerte impues-
ta á los cinco procesados deba conmu-
tarse por la inmediata, con ó sin la ex. 
oepción que el señor Fiscal propone 
respecto de uno de ellos, si con eu In-
forme coincidiere, según es de esperar, 
el parecer de la Sala. 
Aunque oreemos que desde los 
tiempos de Mr. Wood se viene abu-
sando de un modo lamentable del 
ejercicio de la gracia de indulto, el 
caso de referencia nos parece uno 
de los más indicados para apli-
carla. 
L a vida de esos criminales está 
amparada por la promesa de una 
po es, por oosiguieote, de toda necesi-
dad tener una verdadera guarnición. 
Ahora vais á ver por qué os he dado 
todos estos pormenores. Mi hermana, 
que tenía entonces diez y ocho años y 
á la que el príncipe no había visto 
nauce, fué á visitarnos á Tiflis. E l 
quedó verdaderamente deslumbrado; 
su sangre de salvaje hirvió, una pa-
sión feroz se hizo dueña de su cora-
zón y una noche l legó á hablarme de 
no sé qué monstruosa combinación . . 
Y a supondréis con qué iodiguacióa 
recibí sus proposiciones. Pero el prín-
cipe no se arredró por eso. Conser-
vaba todavía misteriosas relaciones 
con los montañeses y un día hizo que 
uno de los jefes de éstos fuese al mer 
oado de Tflis , donde no sé qué conve-
nio hioieron. Lo cierto es que estaba 
resuelto que, en un momento dado, los 
montañeses debían atacarnos en nues-
tra casa de campo y llevarse á mi her-
mana, mientras el príncipe y yo esta-
ríamos en Tiflis, en un baile que da-
ba el virrey. C n espía me denunció 
el complot y lo hizo fracasar. L a no-
che anterior á la prefijada para el rap-
to, mi hermana partió furtivamente, 
se fué á Tiflis, donde se puso al ampa-
ro del virrey, quien la proporcionó una 
escolta y se marchó á San Petersburgo. 




autoridad legítima con potestad su-
ficiente para perdonar, y no respe-
tar esa promesa sería manchar el 
principio de autoridad con sombras 
de deslealtad y perfidia. 
Opinamos, pues, oomo E l Nuevo 
País, que es voto indiscutible en la 
materia. 
Leemos en el editorial de l a Opi-
nión, de Oientaegos: 
estamos en un periodo de crítico, 
y sin negar que debemos procurar con-
seguir las mayores ventajas para nues-
tros productos, á su Importación en 
los Estados Unidos, debemos al mis. 
mo tiempo no estirar la cuerda ni ser 
exigentes, aceptando en último caso lo 
que los Estados Unidos nos den de 
buen grado. 
Emprendido el camino, y obtenida 
algunas conoesicnes, séanse del 20 por 
ciento en la rebaja de los derechos á la 
importación de nuestros frutos en los 
puertos americanos, séanse del 25 ó 
del 30 por ciento, queda siempre la 
vía abierta para pedir mañana un au 
mentó en eeas rebajas. 
Tenemos que pensar en lo próxima 
que está la zafra, y que tenemos á todo 
trance que vender con provecho el azú-
car, para que no se repita la pérdida y 
el quebranto del pasado año. 
Pero hay qne pensar en una cosa 
más importante, y es en que no crezca 
la producción del azúcar de remolacha 
en los Estados Unidos. 
Ese es el peligro más grande qne 
hay para nosotros en el porvenir. E l 
día que llegasen los Estados Unidos á 
oroduolr el azúcar de remolacha aa fl-
uiente para su consumo, la lela de 
Cuba estaría perdida para siempre. 
No hay qne hacerse iloiooes ni so-
fiar en si reducen ó no las primas en 
os países de Europa; ni pensar en que 
laglaterra, Francia, España ú otras 
•aciones nos han de comprar nuestro 
fruto. Esas son puras teorías. Nues-
tro mercado son los Estados Unidos; 
y es de ellos de los que tenemos que 
esperar el beneficio ó el daño. Los 
hombres de Gobierno de esta país, 
asesorados por los hombres inteligen-
tes y prácticos que no faltan aquí, son 
los llamados en esta ooasióa á resolver 
este problema en la parte que á aoao-
tros concierne, de manera que resulte 
te provecho para el país. Da ellos 
l épen le el éxito. Si no sabemos apro-
vechar la oportunidad, la culpa será 
uuestra. 
E n lo copiado se ve que el colega 
persigue la idea de acceier á las 
pretensiones de los Estados Unidos 
á fin de que hagan en loa derechos 
qae pagan nuestro azúcares una 
reducción bastante á poder vender 
en el mercado americano nuestro 
producto á precio más bajo que los 
remolacheros el suyo. 
Da E l Mundo, hablando de que 
se indica al 8r. Singuily para re 
presentar á Ouba en España: 
E l nombramiento del señor Sangui-
17 es, para todos los partidos y para 
ios elementos intelectuales de Cuba, 
motivo de gran regocijo. 
Nosotros estaríamos más de acuerdo 
ion la designación de don Manuel San-
guily si él pudiera dejarnos otro don 
\Ianuel Saoguily en el Sanado. 
Puede que le pase lo mismo al 
interesado. 
Qae no esté conforme con su de-
signación por parecerle, y pareoerle 
bien, que hace más falta hoy eu la 
Habana que en ninguna parte. 
Pero tranquilícese E l Mundo. E l 
Sr. Sanguily^no irá á Madrid. 
Mr. Kabens ha presentado al Se-
nado un proyecto de Empréstito 
para pago del; Ejército cubano y 
que es ya objeto de estudio por 
parte de la comisión respectiva de 
aquella Cámara. 
Acerca de ese proyecto, dice un 
colega: 
Bl empréstito que ofrece hacer Mr. 
Bubens al Estado cubano es de 35 mi-
llones de pesos, al cinco por ciento de 
interés y al 90 por ciento de emisión, y 
propone que para responder al interés 
9 amortización del mismo, al gobierno, 
6 mejor dicho, las Cámaras, dioten una 
ley imponiendo una renta interior del 
timbre para todos los artículos de lujo, 
de beber y fumar, así como para todos 
oa documentos públicos y comer-
ciales. 
También propone se cobre un im-
puesto del timbre en las aduanas á los 
a'coholes y bebidas de todas clases 
que se importen: cuyo impuesto se 
hará extensivo á los licores y alcoholes 
cubanos. 
L a Comisión del Senado qne entien-
de en lo del Empréstito, y otros mu-
chos Sanadores, en ia sesión privada de 
aper, estuvieron discutiendo dichas ba 
ses y hoy continuarán ese trabajo, á fin 
de informar sobre el proyecto de Mr. 
Bubens en la primera sesión qne se ce 
lebrey se trate de la importante cues-
tión del Empréstito. 
No nos parece mal eso de casti-
gar al lujo, como qaiere Máximo 
Gómez y á los borrachos, como quie 
re la higiene. 
Pero, francamente, eso de volver 
al papel sellado, una vez abolido, lo 
encontramos de pésimo gusto. 
A ver si se sustituye por otra 
cosa menos repugnante. 
SI Tratado. 
Debidamente autorizados, pode" 
moa asegurar que carece de funda-
mento el conflicto que, según L a 
Lucha, ha surgido entre el Presi-
dente de la República y sus Secre-
tarios de Estado y Hacienda, relati-
vo á la firma del Tratado. 
Mal podían estar los referidos Se 
cretarios en Palacio ayer tarde, 
cuando se pasaron todo el día, desde 
las ocho de la mañana hasta las sie-
te de la tarde, en la Aduana y en 
— Y hasta parece haberla olvida-
do pero si volviese a verla 
— Y a comprendo. Pero jno teméis 
que una vez aquí el príncipe des 
cabra? 
—No sabrá nada si vos queréis ser 
mi amigo. 
Y Catalina dirigió á Bagoulín una 
mirada tan tierna, que el exnotario va-
ciló sobre su cabalgadura; tan trastor-
nado estaba. 
—iQué si quiero!—contestó emocio-
nado.—¡Ahí princesa os pertenez-
co en cuerpo y alma. 
—Sois un hombre galante y un leal 
bretón—contestó la princesa.—Decía, 
pues, qne mi pobre hermana, qne no 
me ha visto desde hace dos años, ha 
hecho con ese único objeto de abra-
zarme, un viaje á París , á donde ha 
llegado al día siguiente de mi partida 
de aquella capital; al ver esto, se le ha 
ocurrido seguirme y la noche pasadr. 
ha llegado á Del. E s t a mañana, mien-
tras el príncipe y vos os hallabais! en 
el parque, me ha enviado nn aldeano 
que con gran sigilo me ha entregado 
una carta. 
Mientras así hablaban, Catalina 
Miokaltff y su acompañante se habían 
separado de la oarretera, tomando uno 
de esos bonitos oaminoa que tanto 
abundan en Bretaña y qne estaba 
encajado entre dos laderas llenas de 
verdura. Aquel camino aoortaba la 
distancia y conducía directamente a 
conferencia con la Oomisióu Aseso-
ra, para oonsaltarla acerca de los 
últimos puntos del Tratado, sobre 
los cuales estaban en desavenencia 
con Mr. Bliss. 
Mañana volverán á reunirse el 
Oomisionado de los Estados Unidos 
y los de Ouba, para ultimar las ne* 
gociaciones del Tratado, el cual se 
firmará probablemente el lunes de 
la semana entrante. 
Aceptado en principio el Trata* 
do, desde que empezaron las nego-
ciaciones, sólo faltaba convenir cier-
tas cuestiones de detalles y no ha 
habido, por lo tanto, razón alguna 
para lanzar á la publicidad tantas 
noticias alarmantes y contradicto-
rias como se han dado á conocer en 
estos días y que sólo han servido 
para crear un estado de zozobra é 
inoertidumbre, que ha perjudicado 
grandemente los intereses del Co-
mercio, la Industria y el pueblo en 
general. 
E n el Consejo da Secretarios cele-
brado ayer tarde en la Presidencia, se 
trataron los asuntos siguientes: 
INAUaBRAOlCN 
E l Secretario de Obras Públ icas dió 
cuenta de que á solicitud de la "(Ja 
bao Bailway Company," y prévia la 
Inspección reglamentaria, la comisión 
de ferrocarriles acordó autorizar á di-
cha Compañía para abrir sus liosas al 
servicio público entre Santa Clara y 
San Luis (Santiago de Cuba). 
PBOYEGro DB DBOBBTO 
E l Secretario de Estado dió lectura 
á un proyecto de Decreto determinan-
do la forma en que los ciudadanos cu-
banos (nativos) puedan acreditar su 
condición de tales en el extranjero. 
GBÉDITO 
E l Secretario de Gobernación infor-
mó de qne el Estado debe auxiliar al 
Auxiliar al Ayuntamiento de Puerto 
Príncipe, puesto que el contratista de 
la limpieza de las letrinas del hospi-
tal se niega á continuar prestando 
aquel servicio por adeudársele cinco 
meses, Sa le concedió un crédito de 
250 pesos mensuales. 
D A T O S A L S E N A D O 
E l Secretario de Agricultura interi-
no informó haber remitido al Senado 
los datos reletivos á loa gastos ocasio-
nados con motivos de las Exposicio-
nes de Boffalo y Charleston. 
BEPABAOIONBS 
E l Secretario de Obras públicas pre-
sentó el proyecto de reparsciones y 
pintura de la casa que ocupa el go-
bierno provincial de Pinar del Blo, 
ascendente á 421 pesos 40 ots. 
E l Consejo empezó á las tres y me-
dia y terminó á las siete y veinte mi-
nutos. 
H i O í E N D A 
ESTADO de la recaudación obtenida en 














Santiago de Cuba 78. 
Gibara 21. 
Mantanillo 17. 
Santa Cruz del S u r . . . , 
Tunas de Zaza. . 
Trinidad 1 
Olenfuegos 72, 

















Total 9 982.050 37 
Z O N A S F I S O A L B S 
Habana $ 48.084-17 
Matanzas 3.421-07 
Sinar del Rio 1.700 33 
Santaclara 4.757-41 
Puerto Príncipe . 3.091-69 
Holguin 1.741-89 
Santiago de Cuba 4.091-76 
Total $ 66.888-32 
Total general $ 1018.938-69 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representanteg 
E r a n las tres de la tarde cuando el 
presidente, señor Portuondo, declaró 
ayer abierta la sesión. • 
Leída el acta de la anterior, el señor 
Loynaz del Castillo se lamentó de la 
testinaoióu con que fué aprobado por 
la Cámara el proyecto de ley aotori 
zando á la Compañía Nacional de T e -
léfonos para establecer en Cuba un sis-
tema de comunicaciones locales y á lar 
gas distancias. 
Como por encanto, — dijo — ha sido 
aprobado todo el articulado, sin tener 
ae en cuenta en la discusión del mismo, 
aeis ú ocho enmiendas que yo tenía 
presentadas. 
E l señor Portuondo: ¿ÉL quién hizo 
entrega el setter Loyaaz ae las cumien 
dast 
E l señor Loynaz: A l señor Batan-
court, en la legislatura pasada. 
E l señor Betancourt.* Ignoro la suer-
te que han podido correr. 
Se acordó pedir al Ejecutivo que dis 
ponga el desalojo de las habitaciones 
que en el edificio de la Cámara ocupa 
con su familia el señor Laborde, Jefe 
de la Policía del Puerto, á fin de ins-
t*lar en ellas la Secretaría. 
E l señor Loynae pidió se gestione 
dónde colocar á los Veteranos que tie-
nen establecido su Cuartel eo ios ba 
jos del ediñuío que ocupa la C á m a r a , 
pues el gobierno los tiene abandona 
dos, olvidándose de que ellos fueron 
los fundadores de la nacionalidad oa 
baña. 
Se leyó un recordatorio del Presi 
dente del Tribunal Supremo sobre el 
suplicatorio del J u e z de Instrucción 
del distrito Este piira procesar al se 
flor Sobrado. 
Los señorea Gonzalo Pérez, Govin y 
Oauna presentaron la siguiente propo-
sición, acordánde le imprima y reparta 
á los BepresentaitMtes. 
« A L A C A M A B A : 
Por cuanto, el Artículo 57 de la Cons. 
titnción dice: " E l Congreso se reunirá 
por derecho propio, dea veces al año, 
y permanecerá funcionando durante 
cuarenta días hábiles, por lo menes, en 
cada legislatura; empezando una el 
primer lunes de Abri l y la otra el pri> 
mer lunes de Noviembre." 
Por cuanto de ese precepto constitu-
cional no se deduce que el año á que 
sa refiere sea el año natural, ni que las 
dos legislaturas tengan que encerrarse 
precisamente en el período de tiempo 
comprendido de Enero á Diciembre, 
que si así fuera, la legislatura que em-
pieza el primer lunes de Noviembre, 
Kttnoa alcanzaría eino el mínimum de 
40 días hábiles de qne habla dicho A r -
tículo 57. 
Por cuanto, el artículo 54 de laCons-
tituoíón expresa que las Cámaras no 
podrán suspender sus sesiones por más 
de tres días, sino por acuerdo de am-
bas. 
Por tanto, el Congreso acuerda sus-
pender sus sesiones desde el 22 del 
presente mes hasta el día 10 de Enero 
de 1903, continuándolas luego hasta 
el día 10 de Marzo en que terminará 
la actual Legielatura. 
Salón de Sesiones de la Cámara y 
Diciembre 6 de 1902," 
También se acordó la impresión y 
reparto de una proposición de los se 
ñores Torrado, García Yíeta , Coé y 
otros, prorrogando el plazo concedido 
á los campesinos que recibieron gana-
do del gobierno interventor, para ha-
cer efectivas sus obligación es. 
E l señor Castellanos propuso, como 
cuestión incidental, que el asunto vol-
viera á una Comisión para que redac-
tase un proyecto de ley por haber ven-
cido el plazo señalado en la referida 
orden. 
Por 26 votos contra 17 fué rechaza-
da la proposición del señor Castella-
nos. L a Coalición Badical votó en con-
tra de la proposición incidental. 
A las cinco de la tarde se levantó 
la sesión. 
Miscelánea 
Oomo habrá notado el lector en 
la carta del señor Bobadilla, no di-
remos qne éste aprovecha la ocasión 
para celebrarse y darnos cuenta de 
eos méritos, pero sí qae se celebra 
y exalta aanqne sea por conducto 
de la prensa de Madrid. 
F r a y Candil podía haberse aho-
rrado esa molestia; porque aquí en 
Ouba se le conoce y estima lo bas-
tante para colocarlo entre los escri-
tores célebres contemporáneos, sin 
necesidad de qae nos presente en 
prenda de certeza algunos recortes 
de periódicos. 
L a cuestión estaba en probar si el 
suelo de España era ó no pobre. E l 
Sr. Bobadilla nos dice que así lo ase-
veran autores y estadísticas. Noso-
tros sostenemos por nuestra parte 
qne los autores y estadísticas ase-
guran lo contrario. Parte del terri-
torio peninsular es pobre,—así lo 
reconocíamos en la Miscelánea 
objeto de su r e s p u e s t a m a s la 
parte no es el todo y al todo ee re-
fería Fray Candil. 
Ni era esta aseveración lo único 
que nos inducía á estimar antiespa-
ñol á nuestro replicante. 
E n el artículo de la Bevue de Be-
vues, el Sr. Bobadilla nos ponía á 
todos los españoles de oro y azul 
atribuyéndonos una condición mo-
nacal, en plena época de anticleri-
oalismo militante, condición inferi-
da de antecedentes tan estrambóti-
cos oomo los de salir curas en las 
novelas españolas y haber vestido 
el hábito de Santiago nuestro Qae-
vedo. 
Ateniéndonos, sin embargo, al 
punto único controvertido por el 
célebre escritor, á si es ó no infe-
cunda la tierra hispana, paréceuos 
indiscutible que un suelo de tanta 
riqueza forestal como el de Espa-
ña, de una industria vinícola de 
tal desarrollo y de una abaudanova 
de minas que su explotación dw 
trabajo á noventa mil obreros y 
rinde nn valor anual de más de 
trescientos millones de pesetas no 
puede ser calificado de improdao-
tivo. 
E l Sr. Bobadilla, que tan mal 
encuentra las investigaciones de 
los sentimientos patrios en la crí-
tica de un articulo, dice incurrien-
do en el propio pecado, que sólo 
pueden negar la esterilidad del 
suelo español los que padecen de 
monomanía patriotera. Oon t a l 
prejuicio claro es qne ni la cita de 
autores ni las estadísticas no sal-
varían pues con achacar las unas 
á tan noble insania y estimar á los 
otros poseídos de la misma dolen-
cia, quedaban ya sin fuerza ni au-
toridad de ninguna clase. 
Ahora bien: existe realmente esa 
monomanía y está tan generalizada 
en el mundo que los habitantes de 
un país estéril se consideren hijos 
de un país feraz y opulento? Per-
mítasenos cuando menos dudarlo. 
España es fértil en todo su litoral 
y árida en la meseta castellana. 
Esto lo reconocen por igual los na. 
cidos en una ú otra región. A nin*-
gún manchego se le ocurrirá creer 
que la vegetación de su tierra es 
lozanp; mas por lo mismo serán 
igualmente inútiles cuantas argu-
mentaciones teóricas se opongan 
á un hijo de Jerez de la Frontera 
para convencerle de la pobreza de 
terreno de su país, cuando contem-
pla por sus propios ojos el verdor 
eterno de sus campos y la Injuria 
de sus viñedos. 
E n una tierra privilegiada nadie 
vacila en reconocer la pobreza de 
tal cual espacio qne se halle dentro 
de ella á manera de oasis negativo 
del carácter general del cuadro: los 
españoles confesamos la aridez de 
Castilla; los cubanos, que tanto pue-
den enorgullecerse de la rica flora 
de su patria, no nos presentan co-
mo modelo de frondosidad la Oié 
naga de Zapata. 
Terminaremos asegurando al se-
ñor Bobadilla que nosotros no le ex-
cluimos de ningún grupo étnico. 
Sabemos que pertenece á nuestra 
raza, lo cual nos halaga grande-
mente. Sólo extrañábamos que te-
niendo empeño en ser considerado 
español, se dedicara, oon deplorable 
frecaencia, á maldecir de su patria 
de opción. Heine, Byron y Larra 
satirizaron á sus compatriotas, es 
cierto; pero como nacidos en Ale-
mania, Inglaterra y España nadie 
puede dudar qne fueran alemán el 
uno, inglés el otro y español el ter-
cero. 
De Fray Candil, no nacido en 
España, cabía esa duda, y hasta la 
negación absoluta de su condición 
española, sobre todo cuando, sien" 
do extranjero de hecho y de dere» 
cho, no tenía para nuestra patria 
sino frases irónicas ó desdeñosas. 
ASÜNTOSVARIOS. 
I N V E S T I G A C I O N 
E l Director General de üomunioa-
cíones, sefior Figueredo, siempre aten-
to á las indicaciones de la prensa, ha 
ordenado al Jefe de los Inspectores, 
señor Fresneda, la práctica de una in-
vestigación en la Administración de 
Correos de Las Martinas, con el fin de 
esclarecer loa hechos denonsiades por 
el señor Juan Pérez, en la carta que 
pablicamos en la mañana de ayer. 
A L O A C A H U A L 
Cumpliendo un acuerdo del A y u n -
tamiento, el Alcalde ha designado 
á los Concejales señores don Juan 
Llerena, don Francrsco Guevara, don 
Luís Oliva, don Enrique Ponoe y don 
Santiago Yeiga para que en represen-
tación de la Corporación asistan ma> 
ñan% al panteón de Cacahual para con-
memorar el 6° aniversario de la muer-
te del general Antonio Maceo y del ca -
pitán Francisco Gómez Toro. 
PLANTA E L É C T R I C A 
Se ha remitido ha informe de la Di-
rección General de Obras Públ icas el 
expediente instruido con motivo de una 
solicitud de los señores Chibás y Po-
rro, para establecer una planta eléctri-
ca y producir alumbrado y fuerza mo-
triz en Santiago de Coba. 
E L P A B Q U B C E N T R A L 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto de reformas en 
el Farcue Central de esta capital que 
le presentó el Jefe del Departamento 
de Ingenieros. 
Dicho Secretario ha dispuesto que 
la ejecución de los trabajos comience 
á la mayor brev3dad. 
P E R M U T A 
E l Secretario de Justicia h i accedi-
do á la permita de destinos solicitada 
por D . Miguel Yerna, escribano de ac-
tuaciones del Juzgado de instrucoión 
del distrito Oeste de esta capital y por 
D. Anastasio Arango de la Luz, que 
desempeña igual cargo en el Juzgado 
de Goanabaooa. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
H a sido nombrado escribano interi-
ao del Juzgado de Ia instancia é ins-
trucción de Sagua la Grande, el señor 
don Joan Quintero y Ayala. 
J U E Z D E S A N C R I S T Ó B A L 
E l abogado de oficio de la Audien-
cia de Pinar del Río, don Eduardo M. 
de la Yega, ha sido nombrado para 
desempeñar la plaza de Juez de l " Ins 
tanda é instrucaión de San Cristóbal, 
vacante por renuncia de don Eduardo 
Chaple, que la servía. 
E L S R . M A N T I L L A 
Hamos sentido muy grata satisfac-
ción al saber qne nuestro estimado a-
migo D. Manuel Mantilla, dueño de 
la tienda de ropa E l Fénix, de esta ca-
pital, ha sido declarado Inocente por 
el Fiscal en la vista de la causa que se 
le seguía. 
Teníamos una confianza absoluta en 
el resultado, por nuestra plena con-
vicción de la inocencia del Sr. Manti-
lla, coya honradez y pundonor son 
proverbiales en su honrosísima histo-
. ría, y esperábamos la absolución por-
que no aparecía en la causa ningún 
dato que significase el delito supues-
to. 
Y ha sido tanto más feliz el resulta-
do, cuanto que el Fiscal Sr. Lanoís, 
ante las declaraciones de los testigos, 
ha modificado sus conclusiones, pi-
diendo la absolución de su procesado, 
oon las costas de oficio. 
Reciban nuestra felicitación el señor 
Mantilla, y su inteligente defensor el 
Ldo. Baci, por sus acertadas gestio-
nes en pro de eu defendido. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Con fecha 1? del corriente comunl a 
la Secretaría de Agricultura, Indu -
tria y Comercio á eate Colegio lo e • 
guíente: 
Se aprueba el nombramiento del se-
ñor Lodo. Rogelio B i o í t e z y Cárdenas, 
para desempeñar el cargo de abogado 
de este Colegio. 
T oon respecto á la intervención del 
Corredor Colegiado en las cotizaciones 
de la Bolsa Privada, ( iándoae cum-
plimiento á una órden del extinguido 
gobierno español), qua si bien por un 
decreto que se publicó en la Oawta en 
los últimos días del mea de Ab: i l de 
1898, se ordenó dioha intervención, en 
aquel entonces, en las postrimerías de 
aquel gobierno, cuando no exist ía ya 
el Colegio de Corredores, ó por lo me-
nos no funcionaba, era necesario dar á 
las cotizaciones un carácter oficial, y 
por eso se ordenó la iatervdncióa de 
nn Corredor en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada, pero hoy, que existe un 
Colegio de Corredores, cu/as cotiza-
ciones son las oficiales, no se f xplioa 
esa intervención, que es á todas luces 
innecesaria. 
E l S índico-Pres idente , 
Francisco Rúz, 
a posada qne h ay eutre la población 
de Dol y la esta oión del ferrocarril. 
A l rnido que producía la marcha de 
los dos caballo a sobre el terreno pe-
dregoso y son< )ro del camino, se en-
treabrió una v tstana del primer piso 
de la posada. 
Una mujer f ¿oaibaba de tisbrir suave-
mente la persi ana y se había asomado. 
Ragoulín oy6 un grito de alegría , lo 
que hizo que. levantase 1» oabeztfí pero 
ya la mujer había desaparecido. 
—Qaerifio huésped—di jo Catalina— 
oa asegisra-quB a entro de peco téndr é 
el gusto de presej itaros á mi hermana, 
pero no tendréis inconveniente en de-
jarme á Polas un cuarto de hora con 
ella, |P;o es ciertc I 
— ¿tfo faltaba más, princesa!—con-
testo galantemet (te el exnotario, quien 
9 d apeó, tomand o las bridas del caba-
llo de la princesa, mientras és ta se 
deslizaba t a m b i é n al suelo. 
L a princesa e n t r ó en la posada, don-
de en aquel momento no había más 
que dos mujeres ancianas, una de las 
únales la acompañó hasta el primer 
piso. Ragoul ín se hab ía quedado en la 
puerta, teniendo en las manos las rien-
das de los caballos, con Itt coicplacen-
cia oaei seirvilde un enamorado. 
Transoc irrió un cuarto «de hora, pa-
sado el co,al, se e n t r e a b r i ó una venta-
na del pri mer piso, á la qne se asomó 
Catalina ( l ioíeudo: 
—Subidr querido hnéspqd. 
E ) exootario no esperó a que le re-
pitiera la invitación. 
Ató loa dos caballos á una anilla de 
hierro que estaba clavada en la pared, 
¡unto á la puerta de la posada, y entró 
rápidamente en ésta. 
E o el descansillo del primer piso en-
contró á la princesa, quien le dijo: 
—Mi hermana tiene mucho gusto en 
conoceros. 
Y tomándole de la mano, le hizo en-
trar en la habitación de la viajera. 
Ragoulín dió dos pasos y se detuvo 
de pronto, deslumhrado, fascinado, co-
mo desfallecido. 
L a belleza de Catalina era sin nin-
guna duda indiscutible, pero al lado 
de la mujer que decía ser eu hermana, 
aquella belleza cygHHba obscurecida 
oomo nn r a \ ^ ^ j | H p o r p r e n d i d o por 
ia salida 
E l exoedmo sintió vacilar sus pier 
ñas, golpear con violencia la sangre en 
sus sienes y trastornarse, en fio, de 
una manera inexplicable todo su ser. 
Catalina dijo sonriendo: 
Y a Ir veis, querido huésped; neos 
había engañado, ¿verdadf 
Y mirando luego á la viajera, aña 
dió: 
— Y a le ves tú, querida Olga, no hay 
hombre que pueda conservar eu san 
gre fría al verte. ' 
—Señora —balbuceó E a g o u l í o — 
dispensadme.. . . estoy en efecto algo 
aturdido.- . - peco . . . . 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
A l señor don Antonio González le 
ha sido adjudicada la subasta hecha 
para la adquisición de piedra con des-
tino á la reparación de varioa kilóme-
tros de la carretera de la Habana á 
Güines. 
P R Ó R R O G A 
Se han concedido diez días de pró-
rroga á la licencia qne disfruta por 
enfermo el señor don Angel Llanuza, 
escribano de actuaoiones del Juzgado 
de 1* instancia de Cienfuegos. 
R E N U N C I A 
Ha sido aceotada la renuncia que 
del cargo de Jaez de 1̂  instancia é 
instrucoión de San Cristóbal había 
presentado el Sr. D. Eduardo Chaple. 
S E C R E T A R I O 
E l sefior don Mariano D o m í n g u e z ha 
•ido nombrado Secretario del A y u n t a -
miento de Trinidad. 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
{ P o r M a c e o - Q ó m e z . ) 
Sexto an iversar io 
Allanadas las dificultades por que 
no se anunció la conmemoración de las 
muertes de los gloriosos héroes de 
San Pedro, Mayor General Antonio 
Maceo y su Ayudante Capitán F r a n -
cisco Gómez Toro, para el día 7, en-
tiéndase que este acto piadoso se lle-
vará á efecto el domingo 7, á las once 
de la mañana, por ser este el día del 
aniversario y no el 6 como se anunció 
E l Ayuntamiento de esta ciudad y 
el Mayor General Máximo Gómez, rue-
gan á todas las Dignidades y Corpo-
raciones, especialmente invitadas y al 
pueblo de Cuba en general, se sirvan 
entender qne dioha invitación es para 
el referido día 7, rogándoles puntual 
asistencia en el sitio titulado "Caca-
hual," donde se encuentra el histórico 
panteón. 
Santiago de las Yegas, 1? de D i 
ciembre de 1902.—Joié F . de Oossio, 
Alcalde Municipal. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R Á T I C A 
Comité del barrio da Oo'-ón 
Jito á todos loa señorea afiliados á 
este Comité para la Junta General 
que tendrá efecto el domingo á las 7£ 
de la noche en la casa calle de Con-
cordia núm. 18, suplicándoles la pun-
tual asistencia á esta Junta por te-
nerse qne tratar en la misma asuntos 
de suma importancia. Dioha Junta se 
celebrará con coalquier número de 
personas que concorran. 
Habana, Diciembre 5 de 1902.—El 
Secretario Contador, Bernardo Mc~ 
néniez. 
SESION M i m i C I P A L 
DB A Y E R 5 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tardo, 
bajo la presidencia del doctor Of-
Farr i l l . 
Dada lectura á una instancia del 
Vicepresidente de la Empresa de 
Alumbrado público, señor Romagosa, 
solicitandú qué antes de adoptarse 
acuerdo alguno eo el expediente ins-
truido para exigirle á dioha Empresa 
el pago de más de 200.00) pesos por 
defraudación de plumas de a g í a , se le 
conceda un plazo para conocer el ex-
pediente y presentar los documentos 
que justifican el derecho con que uti-
liza el agua; se acordó acceder á su 
petición, señalándole nn plazo impro-
rrogable de quince dias. 
Se leyó una oomonioación de la Se-
cretaría de Obras públicas, manifes-
tando que siempre que cumpla todos 
los requisitos que previenen las leyes 
vigentes sobre la materia, puede au-
torizarse al señor Silvaira para cons-
truir un ramal de vía estrecha entre 
tos almacenes de Santa Catalina y 1» 
estación de Fesser-
Se acordó que la referida comunica-
ción pase á la comisión de P o ü c í a Ur-
bana, junto con el expediente corres-
pondiente. 
A propuesta del sefior Yeiga se 
acordó autorizar al Tesorero Munici-
pal para que admita al representante 
de los contratistas del emprést ito mu-
nicipal un cheque contra el Banco Na-
cional por valor de la cantidad seña-
lada como fianza para responder á d i -
cha operación de crédito. 
Por unanimidad se acordó que la co-
misión que ha de representar al Ayun-
tamiento mañana en el Cacahual lleve 
una corona que el Municipio dedica á 
la memoria del general Antonio Ma-
ceo y el capitán Francisco Gómez 
Toro. 
B l señor Porto pide que se le infor-
me sobre lo qne ha pagado la Empre-
sa del Gas al Municipio por concepto 
de utilidades durantes los afios 1901 y 
1902, pues según tiene entendido la 
oitada empresa no ha abonado por tal 
concepto ni un céntimo. 
E l Alcalde prometió pedir los refe-
ridos informes á Contaduría para 
complacer al sefior Porto. 
Se revisó un acuerdo del Municipio 
para que en lo sucesivo puedan ascen-
derse loa vigilantes á sargentos y é s -
tos á tenientes mediante examen y en 
la proporción establecida. 
Bu la sesión, que terminó á laa sie-
te, se leyeron y aprobiron catorce 
actas. 
NECROLOGIA. 
Con tanta sorpresa como pena, he-
mos recibido la noticia de haber falle-
cido el día 4 del cortiente, una de lae 
personalidades más significadas y 
justamente queridas de la colonia bel-
ga en la Habana: Mr. Luis Dubois y 
Pireanx, Ingeniero mecánico de famh 
sól idamente eimentad», socio de la ca-
sa Dubois y Boolanger. 
L a muerte de Mr. Dubois constitn 
ye una {érdida para este país, eo ei 
que llevaba ya bastantes años de reei 
dencia, pues su autoridad como inga 
ulero mecánico, lo mismo desde el pun 
to de vista teórico que del de la prác-
tica era, indiscutible é indisontida. 
Su entierro, que se efectuó ayer tar-
de, estuvo muy concurrido, pues son 
numerosas en la Habana las personaB 
que se honraban con la amistad de 
aár. Dubois. 
Reciban su viuda, hijos y hermanos, 
y FO socio, nuestro amigo Mr. Boolan-
ger, la sincera expresión de nuestro 
pésame. 
L a princesa soltó nna carcajada, 
conteetaodc: 
—Está i s perdonado; pero no os he 
traído aquí con el único propósito de 
demostraros que mi hermana es más 
bella que yo, sino porque ambas os ne-
cesitamos. 
Bagonlin lanzó un grito de alegría. 
E l ex notario parecía estar nue-
vamente en los veinte años de su edad 
y se ruborizaba como un colegial. 
—¡Ahí Hablad, señora—dijo—soy 
todo vuestro 
—¡Ohl Tranquilizaos—contestó C a -
talina siempre riendo—no creáis que 
vayamos á pediros proezas de caballe-
ro andante. Esperamos que nos hagáis 
nn servicio más modesto. . 
—Decid—repit ió Ragonlin, mirando 
con ansiedad á las dos damas. 
—Escuchad, pnes^-dijo la princesa. 
> Qg 
L a princesa Catalina Miokaloff s i -
guió diciendo. 
—Mi hermana regresa esta misma 
noche á París . 
—¡Ahí—exolamó Ragonlin, á quien 
la sorpresa y la admiración habían 
puesto en un estado de verdadera es-
tupidez. 
—Pero volverá. 
A l oír esto salió del pecho del ex-
ootario una exclamación de alegría. 
— Y á sa regreso, qae será quizás 
dentro de siete ú ocho días, será co an-
do os necesitaremos. 
—¡Decidí ¡decid!—profirió Ragonlin 
con una precipitación que hizo sonreír 
á la princesa. 
—Mi hermana quisiera permanecer 
cerca de mí algunas semanas sin qne 
el príncipe lo supiera. 
—¿Cómo hacerlo, puesl—dijo el ex-
notario con la mayor Ingenuidad. 




—¿Habrá, pues, que ocultar á vues-
tra hermana? 
—Naturalmente, pero ¿dónde? 
—¡Ahí—exolamó Ragonlin—se me 
ocurre una idea. 
—A. ver. 
—Poseo nna casita á nna legua de 
aquí, junto al mar, y en el verano acos-
tumbro á alquilarla á parisienses que 
vienen á tomar los batios. 
Bien. 
—Pero este año está libre. 
- P e r o ¿está lo bastante cerca de 
castillo de la Lorgerie para que yo pue-
da ir y venir al dar- mi accsfc»»brado 
paseo á caballo! 
—¡Ohl Seguramente. 
— Y lo suficiente lejos, sin embargo, 
para que el p r í n c i p e . . . . 
— E l príncipe no sale del castillo 
sino llevando una carabina en la 
mano. 
s A p s j mmm 
Con fecha Io del actual nos participa el 
señor don Rafael Fernández que ha admi-
tido de socio en eu establecimiento de teji-
do " L a Oriental" á eu hermano don Agus-
tín, conetituyéndoeo con tal motivo una 
sociedad mercantil colectiva bajo la m ó a 
de Rafael Fernández y Hermano, la cual 
se hace cargo de la liquidación de loa eré-
ditoa activoay paslvoa del ¡sitado estable-
cimiento, cuyos negocioa continuará. 
Movimiento ¡Marítimo 
E L C A T A J . D I Í A 
E l vapor español de este nombre salió 
ayer para Veracroz^ con carga y pasajeros, 
Q I Ü S B P P B Ü O a V A J A 
Ayer entró en puerto, procedente do Cár-
denas, en lastre, el vaporitaliano ' Giusep-
pe Corvajo". 
B L U T O 
Para Puerto Cortés salió ayer el vapor 
noruego "Uto", en lastro 
E L Ü R D 
También salió para Daiquirí, el vapor 
noruego "Urd". 
H O S P I T A L M O J I C I P A L 
Conforme hab íamos anunc'ado, se 
l levó á efeotoel miércoles últ imo la ter< 
aera conferencia á cargo del Doctor don 
Francisco D o m í n g u e z Roldán, quiso se 
ocupó de su "nuevo método de Topo-
grafía cráneo-cerebral." 
E l acto estuvo concurridísimo, de-
mostrándose así el entusiasmo que han 
despertado en nuestra clase médica laa 
conferencias que semanal mente ae rea-
lizan en el Hospital número 1, y con 
las cuales se eleva sin duda alguna ea 
prestigio oientífioo. 
E l Dr . D o m í n g u e z desarrolló su té-
sis de nn modo magistral, ratificando 
una vez más sus oondíoionea de Profe-
sor concienzudo y de Cirujano distin-
guido. Por todos conceptos resultó in-
teresante su disertac ión, lo mismo al 
hacer la historia de las localizaclonea 
centrales qne al discutir el relativo va* 
lor de 'os procedimientos qne existen 
en la ciencia con el fin de establecer 
las relaciones entre la enperflole del 
cráneo y los centros especiales del ce-
rebro humano. 
E n una tarjeta esquemática, que se 
repartió entre los concurrentes, ee 6 
comprendida la marcha que deba e -
guirse con el método recomendado p r 
el Dr . D o m í n g u e z como conseauenoia 
de un estudio mdditado sobre asun'o 
tan importante de la Anatomía Top -
gráfica y Medicina operatoria. 
A l terminar su conferencia fué moy 
aplaudido el Dr . Domínguez , quien su-
po condensar hábi lmente , en menos de 
una hora, largos anál is is y variadas 
publicaciones sobre materia tan exten-
sa y compleja. 
Seguidamente el Dr . Alfredo Yaldés 
Gallol, actual Director del Hospital, se 
expreeó en los siguientes términos al 
dar cuenta de los nombres que llevarán 
en lo sucesivo las salas del Hospital, 
perpetuándose así la memoria de médi-
cos distinguidos. 
He aquí sus palabras: 
Señores: 
Yo quiero como ustedes significar mi re-
gocijo al Dr. Domínguez, y tributarle desde 
este sitio un aplauso sincero, por la brillan-
te disertación que acabamos de oir y en la 
cual ha revelado nuestro compañero, no só-
lo facilidad en la exposición, sino tambiéa 
una competencia notable en los estudios de 
Anatomía Topográfloa y de Cirugia geue'̂  
ral que son para él, oomo sabemos, objeto 
de predilección especial en su carrera cian-
Cífica. 
Páto quiero también aprovechar esta reu-
nión, para dar á conocer á mis colegas, á 
los alumnos y demás empleados de esrs 
Boapital; á los dignos Profesores que haa 
venido hoy á realzar con su presencia este 
acto modestísimo, una reforma quehaia-
troducido en el establecimiento, y que, sen-
cilla sin duda por su forma, ha de tener aquí 
legitima y saludable trascendencia. 
Es el hecho señores, que al tomar pose-
sión de la Dirección, me llamó la atención 
que laa numerosas Salas del estableclmiea-
to, fuesen deeignadas y distinguidas por 
un ordai numérioi espacia-, y mis qua 
especial, irregular; contándose los servicios, 
no sólo ya por números sino también por 
letras; sin obedecer esto á orden alguno, y 
sin que esa irregular distribuMón respon-
diese á alguna necesidad conocida de ante-
mano. Yo he establecido otra distinción; en 
vez de esa clasificación caprichosa y confa-
sa, que más ea prop a de un cuartel qus da 
un establecimiento b-méñao, he desiga do 
los distintos servicios, con los nombres da 
médicos cubanos ilustres, muertos ya, qua 
dieron gloria en su época á la ciencia qua 
cultivaron con afán y á la patria en qua 
nacieron. He seguido en esto la práccica 
abservada en algunos Hosplcales extranje-
ros, seguro al hacer la Innovación, de en-
contrar vuestro aplauso; porque todos vo-
sotros, vuestra presencia aquí lo prueba, 
estáis interesados en la suer e y en la pros-
peridad de este Asilo, y todos oonocais, si-
no de trato, por su historia brillante á los 
sabios profesores cuyos nombres aparecen 
desde hoy en el umbral da nuestras Silas. 
Todos, como yo, sabéis la historia de la 
Vacuna y de la Vacunación en Cuba: y qua 
demuestrek todo lo que pueden y lo que va-
len los esfuerzos y la perseverancia de un 
aibio y patriota meriiísimo, Romay; y oomo 
yo, conocais la labor inmensa que realizaron 
al frente de nuestra Academia desde en 
fundación Gatiórrez y Mestre; sosteniéndola 
con igual brillo, y con la misma sólida r r -
putación que hoy tiene, aún en las époc s 
más azaresas y tristes de nuestra historia 
política. Nicolás José Gutiérrez, como Fer-
nando González del Valle, de quienes pue-
da decirse sin temor que iniciaron las prác-
ticas quirúrgicas, y dieron sinnúmaras 
pruebas de ser muy diestros y hábiies en su 
arte, que enseñaron á mucho después. Mes-
tre, un sabio, estudiando sin cesar y desl n-
dando con paciencia suma los grandes y os-
curos problemas de la Patogenia; filósofo 
más que médico, buscando siempre la razón 
exacta, el por qué de las reacciones que en 
el orden normal y patológico se deppiertan 
en la intimidad de ios tejidos. José Atana-
alo Va.dés de quien no debía nada aecir 
porque ua impuiso de natural modestia me 
lo priva, si no fuera porque su nombro es 
de sobr-i conocido y su memoria respetada 
y querida, de todos aquellos que tupieron 
'preciar al excelente mód co y cirujano que 
en la práctica de los Panos espeoialmante 
dió pruebas inequívocas do gran observa-
dor, de habilidad y destreza suma, y doon 
conocimiento profundo en esa rama de la 
medicina. 
Federico Horstmann, maestro de dos 
generacloneB, se diatinguió como cirujanj 
da fama, y sobre todo como un gran anató-
mico, el mejor de su época sin dada. José 
Joaquín Muñoz, alienista notable qua da-
moatró su exc-ipoional competencia en psi-
quiatría. Manuel González Echeverría, da 
- S i . 
—Pues bien, por la parte donde está 
mi casita, co hay siquiera nn pajarillo 
que oazsr. 
—Perfectamente. .WkJ 
— L a casita está amueblada—añadió 
Rigoolin, quien se acordó de pronto da 
so antigua profesión—y la rodea na 
jardín esmeradamente cuidado. 
—Bien, muy bien. 
— Y cuando vuestra señora hermana 
regrese, lo encontrará todo arreglado 
y dispuesto para recibirla. 
—Sefior Ragonlin—dijo la princesa 
sois mi providencia. 
—¡Ahí ¡sefioral 
Ragonlin, mientras esto decía, mi-
raba apasionadamente, á través de loa 
cristales de sus anteojos, á la que la 
princesa llamaba su hermana. 
Catalina abrazó á aquella dioiéndole: 
—Vamos, hija mía, es preciso se-
pararnos, 
Una lágrima apareció en los ojos 
de la joven. 
—iYat—dijo. 
Ragonlin intervino diciendo: 
— Pero ¿por qué, sefiora? L a casa de 
•que he tenido el honor de hablaros es-
tá dispuesta 
L a princesa contestó sonriendo: 
—No es por eso por lo que se va 
mi hermana; tiene que regresar á Pa-
rís sin pérdida de tiempo, pero oa lo 
repito, r e g r e s a r á . . . . 
—¿Prootol 
erudición práctica notable en nearo-pa-
tologia; m estro en esta cificilís'ma rama 
basca el panto de ser anotadas y comenta-
das sos obra?, las do epilepsia, sobre todo, 
por los principales eaoritorea del mundo. 
Angel Ccwlej7, profeafT ejemplar de gratí-
simo recuerdo para aquellos que pudieron 
aprender sos sabias lecc onee de terapéuti 
ca en 'a Facultad üe Medicina de la Ha-
bida. 
i n época rfcíente desapareoieron Félix 
Girait. Joaquín Lebredo y Antonio Días 
Albertini, y bace muy poci Raimundo de 
Castro. Ellos practicaron la buena clínica 
y la ensebaron desde la cátedra ó desde la 
consu i .aóá la cabecera del enfermo; su 
piercn demostrar su competencia en los es-
tudios de Medicina interna, los más árdnos 
quizás- de nuestra ciencia. A estos dedica-
ron especialmente su atención, y á la ver-
dad, con resultado brillantísimo. Hemos 
de notar en ausencia, los que como nos-
otros, también á esos estudios dam s pre-
ferencia, aunque sin aspirar á enriquecer 
la enseñanza como pudieron ellos con >u 
talento y su cultura lograrlo, para bien de 
la Ciencia y de la Patria; lloramos su pér-
dida, y bemos querido que perdure so nom-
bre y su recuerdo en el frontispicio de 
nuestras salae; boy más que nunca, en que 
parecen alejarse de esa clase de estudios 
aún basta abandonarlas nuestros jóvenes 
médicos, para dedicarse casi todos al ejer-
cicio más lucrativo de la Cirnjía y loe par 
tos, sin pensar dentro del afán sin duda 
honroso que se imponen para librar la sub-
tístencia, que no llegarán á ser peritos en 
esas especialidades de la ciencia si antes 
no son buenos médicos; que sin haber pro-
bado su experiencia y dado muestra» de 
buenos y atentos observadores ante los 
problemas de la clínica, no harán buenos 
cirujanos, ni serán afamados parteros. 
Dejaron al morir uu nomb-e prestigioso 
por varios conceptos, Casimiro Saez, Fede-
rico Gal ves y José Rafael Montalvo; nom-
bres unidos á la Cirojía especial de las vías 
urinarias, a la Cirojía en general y á la 
Oftalmología, en cuyas ramas brillaron co-
mo prácticos distinguidísimos. 
La guerra nos llevó al estudioso compa-
ñero Juan Bruno Zayas, de familia ilustre, 
y que representó ai módico cubano en la 
revolución, su nombre ocupa hoy un lugar 
entre nosotros y ha sido colocado en una da 
nuestras salas. 
Y Josquín Barnet, distinguido químico y 
farmacéutico, muerto en la cruz del deber, 
víctima de la experimentación química, dá 
su apellido al departamento de Farmacia 
de este Hospital. 
Esos son, señores, loa nombres ilustres de 
médicos cabanas que han de sustituir los 
números y las letras que nos habían servi-
do para c norer nuestras salas. Podía tra-
zar aquí la historia científica de cada uno 
de ellos, pero no es necesario, porque de 
sobra la c nocéis. Sus nombres solo basta, 
como un ejemplo de enseñanza: bien lo sa-
béis. Y al aparecer de hoy en adelante, 
estas nuevas y amadas inscripciones, en 
lugares en que parecía propio debieron es-
tar ha tiempo, evocaremos un día y otro 
—para fortalecer nuestro espíritu—el re-
cuerdo gratísimo, todo lo que para nosotros 
cada uno signiñca de sabiduría, de bondad 
6 de talento, de honradez y patriotismo; y 
tnfrente de ellos sentiremos todos los que 
aquí trabajamos, co ob nuevos y poderosos 
estímulos, para seguir sin desfallecimiento 
en el cumplimiento del deber. 
Aquí estarán presentes, pues, en virtud 
de esta simplísima reforma esos nuestros 
maestros que supieron servir á la ciencia y 
á la pat'ia, en época no sé si menos ade-
lantada, pero sí má3 próspera que éita, de-
jando de su paso, como estela luminosa, un 
leg .do de provechosa enseñanza, que ojalá 
supiéramos todos aprovechar debidamente. 
De ellos puede decirse, sin caer en la exa-
gerac'ón, que fueron como no'as salientes 
en la civilización y en la cultura de su 
tiempo; y patriotas más que muchos, aun-
que muchos, sin darse cuenca quizás, con-
tribuyeron poderoeamente con su ciencia y 
con la influencia de que legítimamente dls 
frutaron, con su predicación constante, y 
con su ejemplo en la vida púb'lca y privada 
al adelanto y prosperidad del país cubano 
Felices nosotros que sabemos aprovechar 
ahora una oportunidal, para hacer qa no 
se olviden los méritos muy grandes de esos 
nu síros predecesores bien queridos que si 
Btpieron amar la ciencia y cultivarla con 
provecho, tamb'én supieron, coaa más di-
fícil aúo, representarla siempre con digni-
dad y con prestigio. 
ü a aplaaso aoáoima recibió el doc-
tor Yaldés Gallol al prooaooiar sa úl-
tima palabra, expresando después el 
doctor Santos Fernández, que presidió 
el acto, afganas frases signjfi jando la 
importancia de la reunión que se habla 
efectuado y que con ea doble carácter 
didáctico y de moral profesional, era 
ana reanión en la onai positivamente 
se hacían ciencia y patria. 
E l Sr. Director anunció la próxima 
oooferenoia á cargo del doctor Arísti» 
dea Mestre, quien tratará con la oom-
peteocia qae lo distiogae, aa asante 
de sa especialidad: laa enfermedades 
bcrviosas y mentales. E l tema será 
oportonamente aounciado. 
SPORT 
HIPODROMO D E B U E N A V I S T A 
Programa oficial d« las carreras qae 
tendrán efecto el domingo 7 de D i -
ciembre á las ocho y media de la ma 
liana. 
Ia oarrera 3 4 de milla. 
Lucifer 109 libras. 
Beporter 110 idem. 
üandela 113 idem. 
2' carrera 7 ^ de milla. 
Veloz 113 libras. 
Salvolctta 83 idem. 
RevoltoHi* 108 idem. 
Oorzo 106 idem. 
3' oarrera 1 4 de milla. 
M. Qóa\Pt 85 rbras. 
Nifio 103 idem. 
Aguila 100 idem. 
4' carrera 6 8 le milla. 
Rápid» 112 libras. 
Dorio 112 idem. 
Moro 90 iJt-m. 
5* oarrera 3 8 de milla. 
Atil» 8J fibras. 
Oriotlo 120 idpra. 
Atrf.vion 106 idt»m. 
Saraicg- 120 Meno. 
(Janímar 100 id^m. 
ñor Menocal ha podido reunir para sa 
galería más de cínoaenta onadros de 
grande mediana y pequeña dimensión, 
retratos, onadros de género, género his 
tórioo y paisagea, acaarelas y pintaras 
decorativas. 
A esta fiesta del arte, señalada para 
las tres de la tarde, tendrán libre aooe 
BO los socios del Ateneo. 
Todo el qae no sea socio abonará poi 
an entrada veinte centavos. 
JBl Fígaro dedicará nno de sns pró-
ximos números á la gran exposición d^ 
los onadros de Menocal. 
Edición qne, á no dudarlo, resaltará 
preoiosa. 
A L B I S U . — L a tanda de honor en la 
fanción de esta noche es la segunda. 
E n esa tanda aparecen refaodidaf 
dos obras qae como Enseñunzi libre y 
¡ E l Mo nono/, guardan entre si fa-
timo enlace. 
A partir de esta noche, se represen 
tarán siempre, en la misma forma, am-
bas aaranelas. 
Complétase el programa con E l po-
bre diablo, á primera hora, y Los n ños 
lloronet, como postre. 
Noche completa. 
ASOOIA.OION OB DEPENDIENTES.— 
E n celebración de la festividad de la 
patrona, la Purísima Concepción, ha 
dispuesto la directiva del Centro de 
Bependient: s ofrecer mañana, domingo, 
ana gran fiesta religiosa en la capilla 
de sa gran casa de salad. 
E l acto dará comienzo á las ocho y 
media de la waaQana. 
A nombre de la Sociedad de Depen-
dientes tiene la cortesía de invitarnos 
sn presidente Interino, don José V a l -
dés y Bérec, nuestro querido amigo. 
Machas gracias. 
PBOTBOTILES DB VALOR.—Recien-
temente ha fallecido en Pondichery, 
puerto de le costa de Malabar, en la 
India, ano de los más grandes perso-
najes de aquel vasto imperio, Tandon-
Sandiraponlle. 
Este negro respetabilísimo, pensio-
nado de Francia y poseedor de las 
más altas condecoraciones, contaba 80 
afios. 
S a muerte ha dado ocasión á que se 
refiera una de las más extraordinarias 
partiooiaridades que hayan acaecido 
en la guerra. 
Cuando los franceses y loa ingleses 
reñían rudos combates en las costas de 
Coromandel para hacerse dueños de la 
Península occidental 6 Indoatan, los 
segundos llegaron á la costa de Mala-
bar y sitiaron á Pondichery, que á la 
sacón estaba en poder del gobernador 
francés Lally-Tollendal. 
E l abuelo del personaje indio, muer-
to recientemente, fué á ver al gober-
nador francés y le dijo: 
—General, he sabido qne en breve 
careceréis de proyectiles para defende-
ros de los ingleses. 
— E a cierto—contestó Lally-Tollen-
dal, 
— E a ese caso—repaso el indio—yo 
poseo en mi casa dos millones de ra 
pias, y podéis aprovecharlas como me-
tralla ia.'a combatir ea defensa de la 
plaza. 
E l ofrecimiento fué aceptado, y du-
rante varios días los cañonea fueron 
cargados con monedas de plata, qae 
cansaron á los ingleses 1.250 bajas. 
E n agradecimieato al noble proce-
der del indio, el gobierno francés le 
otorgó ana pensión qae sigaea disfro-
tando sus desceadientes. 
B E G B R O SOCIAL.—Plácemes mere-
ce, y se lo* damos oalurosamente, el 
eñor Antonio Lanoís, presidente, y 
lemás miembros de ia directiva del 
Ke reo Social por el brilUutíaimo re-
soltado de su ú'tima fi^éta. 
Sos bonitos y amplios salones se 
vieron invadidos por multitud de be-
llísimas señoritas, entre las que se 
lestacaban por sn gracia y bellez* 
<as encantadoras hermanas Bomec, 
lamas de honor de taa próapera so-
ledad. 
L a celebrada orquesta franotsa de 
Irnz—qne foé la e u o a r g A d a del b^ile 
—cunaolió á satisfAoioión f>a oon etUo 
Y abori», anillo Cabañero, ^ uándo 
•s el otro baile! 
L A S A O L D I D A . 
A Rafael O. Oa'ván. 
Fs dolur ó placer, golpe ó halago; 
en los dulces espiritas, consuelo, 
lluvia reparadora que, del cielo, 
devuelve en gotas el vapor del lago. 
E i en el ¡ echj miserable, estrago 
contra u.da virtud, maldad y duelo. 
Sacuden á la vez, celos á Oitlo, 
á üe.-dó.nona amor, envidia á Tag**. 
Va acompañado á cada saculida 
un germen propulsor de tuuertj ó vi Ja. 
Es delito en la mente depravada, 
nuevo sár en el seno fecundado, 
redención en el pueblo subyugado 
y crimen en la tuiba despeñada! 
Manuel S. Plchardo. 
F L O E Da A M Í B I O A . — B s uov . K 
Vals para plmo oompuest» por Fe-
iíita y dedi iadn a la b«lia S c ñ u r i t » 
l iaría Antcoíeta B*bell. 
Fiordo América se halla de v nta ec 
«1 almacén de G r ^ l t , O'íioillj 61, don 
de ha nido editado. 
Agradecidos al ejempUr qua se nof 
envía. 
PüBiLLONiiS.—Tarda y noche dará 
hoy función en el gran te-tro Nao on^l 
la oompañía de Pobillonec. 
Mañana se depide Cublllones para 
Irijoa. 
Ka este fresco y bonito coliseo em-
pezará la oaeva temporada desde el 
lunes con todo el grandioso personal 
artístico que á diario hace las delicias 
de nuestro público. 
Agie Castillo llegará de un momen-
to á otro oon su sorprendente ooleo-
cióo de fiergs. 
También se esperan nuevos ar-
tistap. 
L ^ fonoióu de esta tarde dará co-
mienzo á las dos en ponto á mitad de 
preolo. 
Está de plácemes la gente menuda. 
Nuavo v Ú T I L iNvatíTO.—Bl Jour-
nal des Debáis da ouenta de una nueva 
invención norteamericana, molesta y 
qaiz-» práotioH. 
Se tr&ta de anas pequneñas placas 
de metal esmaltado, semejantes á las 
ya oonooilas en el viej') mundo y en 
las qne ue ooaHigaau advertencias co-
mo por ejt^pp'o la de •'Sírvase uste í 
cerrar la paerta." 
Los americanos bao ampliada el nú 
mero de aplioaoioaes de las placas en 
cuestión, y los quincJl.-roa yanquis 
venden ya loa nuevos modelos, qae se 
redaren á todas las oonciagdooias po-
sibles. 
E a las casas norteamericanas es fre-
cuente ver enclavada en la puerta de 
entrada toda una coleación de esoa avi-
aos pereotorioa y familiares. 
Las personas muy ooupsdas IIam>*. 
la atención de sua visitantes coa estr 
advertencia, muiatis muUnii*: 
—"Hoy estoy ocupado hasta la pon 
ta de los pelos." 
Los que temen ser ibjeto de -'sabia. 
E O S / ' manifiestan BU modo de pensar 
en la inscripoió : 
—"Simpson pnsta dinero. Y P , c o . ' , 
Conviene sab^r qa? el t il Slmpsor 
es un persoanj1 puramente imagi-
nario. 
Finalmente, en las cajas dá candí 
les de ciertas casas de oome oio, se 
puede leer e! slguioote disnnrt» : 
"Aviso á loa ladronef: B<te mueble 
no contiene más que p^p^les tdj valor 
alguno para nst.:j,d. Todas las twrde» 
depositamos loa irgresos de! día en e 
BÍUOO. N > se molerte nsíad, pa^a, en 
abrirlo. E i el ÜBJÓI de m m^dio, d< 
la m e s a do desp-ashD, eniO)tr*rá usted 
dinero y sellos da O i r r e o . " 
No dice el JOU^MOÍ dei Dabaf* el re 
saltado que ha prodaai.lo este avisr 
entre loa visitantes nacturnos da lae 
casas de banoa. 
E s posible que lo^ n -rbeamerioanoi-
afioionados á lo ag no, se apri^urec 
á ajustarse á lo qa» t in cor tefe mea ce 
se les indica. 
LA NOTA FINAL.— 
Juicio oral por aseeiaat : 
E l presiut uti: 
—ilnaiste el rooesado en oeg^r to-
da partiripaí-iót: en el hirrible delito 
de que le : oc an todos 'os teítig.- p 
[ res^üciales del hacho! 
E l procesado: 
—Sí, señ^r presidente. Negué en el 
sumario, y no es coaa de volverme 
atrás shora. Un hombre honrado nc 
tiene más que una palabra. 
CRONICA RELICflOSA 
D I A 6 1>E D 1 C I B M B B E 
Este mee eitá consagrado á la In me cu 
lada Concepción de la Santísima Virgea. 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santos Nicoiás de Bati, obispo, y Hum-
berto, confesores, y Santa Ase a, virgen. 
San Humberto, confesor. San Humberto 
tuvo por padres » personas ilustres y prin-
cipales. Fcé desde niño tan dado á la vir-
tud y á la piedad, qne sus padres, viendo 
que se acongojaba con las cosas del tig'o, le 
enviaron á la ciudad de LeAn, y allí le en-
tregaron á preceptores excelentes para que 
le enseñasen lasletres sagraoas Encerróse 
ea un monasterio para poderlo hacer con 
más recogimiento, y así salió hombre per-
fecto y digno del sacerdocio, el cual recibió 
con gran devoción para poder ayudar á los 
otros oon su doctrina y ejempl >, cerno lo 
hito con tan feüí fuceso, que muchos por 
sn consejo dejaron los caminos toroidss y 
se convirtieron al SeEor. 
Hizo varias peregrin- clones, y después 
fundó varios monasterios para que muchos 
siervos de Dios le eh viesen en el'os con ma 
yor perfección, y el mismo San Humberto 
trabajaba por sus manes para que los reli 
gloses tuviesen cómoda habitación. 
Vino el tiempo dichoso para San Hum-
berto, en que el Señor quería librarle de 
esce valle de lágrimas y llevarle á la bien-
aventurada patria celestial, y teniendo re-
velación de esta merced, se preparó santa-
mente. Su glorioso tráneito fué á los 35 de 
Marzo, día dí le Anunciación de la Santí-
sima Virgen. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 6 Corresponde 
visitar á Nneetra Señora del Sagrado Co-
razón de Jeeús en San Felipe. 
Si Tiene 
Ud Débi les 
Los Pulmones, 
la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier los benef ic ia rá inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
l impia las membranas adolor i -
das, irri tadas y enfermas, faci-
l i t a la r e s p i r a c i ó n , y suspende 
la tos. Es agradable al gusto, 
asienta a l e s t ó m a g o m á s déb i l , 
ayuda la d ige s t i ón , promueve 
la nu t r i c ión , conserva los i n -
testinos en condic ión saludable, 
revitaliza la sangre, ó invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. La 
E m u l s i ó n do P e t r ó l e o de A n -
gier se vende por todos los 
boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
EN SANTA CATALINA 
E l día 8 de Diciembre, á las ocho y 
ceedii» de la mañana, misa eolemne cen 
sermón. 
9886 iJd.6 la-O 
Iglesia del Espirita Santo 
E l lunes 8. Fiesta de la Purísima Concepción á las 
ocho y media con sermón y orqne»t«, costeada por 
una familia derota 9818 4-5 
COMUMCADOS. 
L i COMPETIDORA GADITANA 
GEAH FABRICA DE TABACOS, CIGARROS I PAQÜETES 
D E PJ.CADXTKA 
D E L A 
7DA. DE MANUEL CAMA CEO E HIJO 
S1A. C L A R A 7. H A V A N A . 
• 1719 26d-9 4a-10Nv 
CENTRO ESPAÑOL 
D B L A H A B A N A 
Cecs.'ón de Becreo y Adorno 
Autorizada por la Directiva, esta Sección, acordé 
dar un baile de socios el próximo lunes, dia 8, festivi-
dad de Nuestra Señora la Purítima Concepción, te-
niendo en cuenta & la vez nuq el domingo 7 del ac 
tual es fecha de trisl* recuerdo para el país. 
Para tener acceso & los salones, es requisito indis-
pensable la exhibición del recibo del presente mes. 
dórala de costumbre.—El Secretario, Jalio J . Goñi 
Cta 1876 alt 2-4 
A S O C I A C I O N " 
D E 
DEPENDIENTES DEL COIBERCIO 
D S L A H A B A Ñ A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETABtA. 
Debidamente antorizada «sta Sección por la Junta 
Directiva, ha organizado para el próximo domingo 7 
del corriente, á tas ocho y media de la mañana, una 
misa cantada ágrim orquesta, que tendrá lugar en la 
Capilla de la Quinta de Salud " La Purísima Con-
cepción" para celebrar la fiesta de la Pa'rona de di 
cho Establecimiento Sanitario. 
Se invita á los señores socios y sus familias A que 
concurran al expresado acto religioso. 
Hubana 4 de diciembre de 1902.—El Secretario 
José Noya 9846 3a-4 
Una Maravilla. 
C i A C E T I I i L i A 
L U I S A M A R T I N Í Z O A S A D O . — E s no-
che de gala en Payret. 
Luisa Martínee Oaaado, la notable 
actriz cabana, ofrece sn función de 
gracia con la famoaa tragedia eo cua-
tro actos L a Tosca, del gran drama-
targo francós Victoriano Sardón. 
A esta obra se ha dado el signiente 
reparte: 
F'ora, señora Luisa M. Casado. 
Laciana, Srta. Mercedes Méndez. 
Scarpia, Sr. Angel L30n. 
Mam Cavoradcoul, Sr. M. M. Casado. 
Có-ar Angelotti, Sr. Jotó fi. Méndez. 
Eosebio, Sr. Isaac Paga. 
Schlarini, Sr. Eafael Medinj. 
Calomelti, Sr. Angel Maoina. 
Genaro, Sr. Joan Buberts. 
Ceceo, Sr. Francisco Murillo. 
Policía primero, Sr. Sánchez. 
Folicía segundo, Sr. Soler. 
Li iaa dedioa en beneficio al onlto 
yúblioo habanero. 
Un éxito grande, brillante, oomple-
to deseamos esta noche para la aotrix 
que tan meritorias campaflae ha rea 
1 zado en pro del arte dramático. 
1 0 3 T A L . -
A Virginia Catal i 
Si ores 'a ia:ágen de la fó y esperas 
ia alcoba consagrar do tas amores, 
que te den sa perfame las praderas, 
eu música las fuentes placenteras 
y la estación prima- er»! sus floree. 
Saturnino Martines. 
Los C U A D R O S D B M B N O O A L . —Una 
ioiciativa feliz del Ateneo y Círculo de 
U Habana es la de presentar en sos 
salones, para qae el público pueda 
juzgarlas y aplaudirlas, las obras de 5 
nuestros pintores más celebrados. 
La artística exposición se inaugura 
maüana con loa los oaadroa del joven 
y distinguido pintor cubano Armando 
Menocal. 
Según leemos en L a DÍSJÍ tló*, t i se-
l C ó m o s e e x p l i c a q u e u n a e u c h a r a d a d e l a g e n u i n a 
E m u l s i ó n d e S c o t t t o m a d a d e s p u é s d e c a d a c o m i d a p r o -
d u z c a v a r i a s l i b r a s d e p e s o e n p o c o s d í a s ? L o s m é d i c o s 
s a b e n p o r q u é e s j p o r e s o r e c e t a n l a v e r d a d e r a E m u l s i ó n 
d e S c o t t . L a s e m u l s i o n e s b a r a t a s ó q u e s e r e e r a l a n n o 
p r o d u c e n b u e n r e s u l t a d o 
' ñ 
a l c o n t r a r i o c a u s a n d a ñ o — 
p o r q u e e s t á n h e c h a s c o n i n -
g r e d i e n t e s b a r a t o s , a d u l t e -
r a d o s , s i n v i r t u d n i e f i c a c i a 
n i n g u n a s , á p r o p ó s i t o p a r a 
r e g a l a r ó p a r a v e n d e r b a -
r a t o . 
L L A 
A n g e l D o m í n g u e z , Habana, Culm. 
Este n i ñ o nac ió r aqu í t i co . Sus primeros años los pasó 
entre la v ida y la muerte. En su semblante entristecido 
puede verse la huel la de largos sufrimientos. Su señora 
madre escribe que su hijo vive hoy gracias á la E m u l s i ó n 
de Scott. Por e x t r a ñ a y casi milagrosa que la curac ión do 
este n i ñ o parezca á sus allegados y parientes, para nosotros 
no tiene nada de part icular , pues la E m u l s i ó n de Scott e s t á 
hecha precisamente para convertir á n iños endebles en 
sanos y roll izos. E l raquitismo y el escrofulismo e s t á n ven-
cidos cuando se atacan con la E m u l s i ó n de Scott. Los 
m é d i c o s saben que cuando u n n iño enflaquece y e s t á siem-
pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre rica y 
pura y n u t r i c i ó n . Recetan sin t i tubear la E m u l s i ó n de Scott, 
porque su ciencia les e n s e ñ a que con ninguna otra prepara-
ción pueden lograrse esos resultados tan eficazmente. Tanto 
en n i ñ o s como en adultos e l efecto de la E m u l s i ó n de Scott, 
como reconsti tuyente, productor de fuerzas y tón ico de los 
nervios, es sorprendente. 
Estando padeciendo de un catarro agudo d e t e r m i n é 
tomar un nuevo preparado que con un nombre parecido al 
de emuls ión se anuncia en esta capital. Ese preparado me 
produjo una gran i r r i tac ión en el tubo digestivo, por cuya 
causa me v i obligado á suspender su uso. Por consejo del 
Dr . Don Delfín Guerra e m p e c é á tomar la Emul s ión de 
Scott, y hoy me encuentro casi restablecido. i. 
Y para que conste firmo el presente en la Habana, á 
6 de Agosto de 1902. 
FEDERICO E N T R A L G O , 
Residencia, Calle del Hospital , n? 5. 
T A B I v K T A S 
D E C R E O S O T A 
D E S C O T T & B O W N E . 
La mejor forma do administrar la creosota, pues 
cuando se toma en un ión de aceite de h ígado de 
bacalao ó de otras sustancias se corre el riesgo do 
tomar una fuerte dosis, lo cual puede acarrear des-
agradables consecuencias, tanto en adultos como 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿Ea qué coaoco usted s i aa 
R e l o j d e R o s k o p J 
Ba ¿jae tolos llevan ea 1» eafen^ua ] rótulo 
qae dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
m m I I F O R T A D O R B S . 
l i t a s a i a e s í * única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L J « toda» 
y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería,' relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
«1(¡01 n-i ot 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
Rabell, Costa, Vales y Comp. 
sae 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n hoja 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o , 
G u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s los 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a la Isla» 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
O 1823 alt Db 
CHITE DE LUBRICAR 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA 0IL REFfi. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
1 
T e t 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
n 1819 
U A B A B Í A # 
1 Db 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Par ía . 
C u r a las toses rebaldes, t i s i s 7 d e m á s enfermedades del pecho. 
1761 2&-17 Nv 
s 
Con motivo de tener que traaladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré en 
mi Clinija más enfermos que los que puedan 
hacerlo hasta el 10 del mes de lebrero del año 
entrante. 




LO D E S I E M P R E 
Aseguran, y con marcadaiusietenolfl, que 
en loa artículos t,ue expenden las pelele-
rías habaneras brillan por su ausencia la 
ovodad, el buen gusto y la modicidad de 
precios; loa qae tal afirman no visitaron 
" L A M A R m A " 
ni vieron la divecsidad de estilos que se 
exhiben en sus amplias vidrieras, y no se 
tomaron la molestia do av^rUnar los pre -
cios de la paleterí* citada. Y deoimos que 
nada de esto hicieron ni aver gna on, por-
que de haberlo hecho, otras hubieran stdo 
sus afirmaciones. 
< £ L A M A R I N " ^ " 
á que nos referimos y reco rendamos al pó 
blíco, ea la qua hace medio siglo ee ense-
ñorea en los portales de L u z . Teléfono 
número 929. c 1790 1 
R E L O J E S 
* Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co . 
ISfAOLECllMI N <eS3 Ptl j 13dClPh 13 , U . S. A , 
' La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America, 
Se venden en * 
las principales Relojertas 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
90 «solocan en nuestro dospucIJO,. 
jlercudeira «2, Ha BAÑA. 
O. 967 S Jn 
Viene el invierno oon sns bruscos 
cambios de temperatura, oon los 
estornudos, la ronquera, las toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I O O B D B 
B R E A del doctor González. Si se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la ooraoión, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
oonvalescencia de los catarros obra 
el L I C O R D E B R E A del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume« 
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el L I O O B D B 
B R E A , después de haber agotado 
Ja lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I O O B D B 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Droguería San José, calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1832 -1905 
S C O T T & B O W N E , 
nmos. 
Químicos, : N U E V A Y O R K . 
m i A S i A M O Í Í S L O I 
Compre Vd . siempre en la F A R M A • 
CIA del Dr Garrido, por variaa razone»; I 
ee la primera, la exactitud en e despacho ' 
de fórmulas E l personal encargado de es-
te deparlamento ea de absoluta confian/.u. 
La segunda la calidad de todos los produc-
tos químicos y patfutes que expende; son 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios fraucesea y alemanes. Y la tercera los I 
precios sumamente económicos y la asis- I 
teucia constante dol Dr. Garrido que está 
siempre al frente de su Farmacia. 
M O E A L / L A 15, 
entre Cuba y S a n Ignacio. 
DOGTOE TABOiDELA 
Se l ia trasladado á Neptuno 
47, donde c o n t i n ú a practican-
do todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos.* 
Extracc iones s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas. 
Honorar ios l imitados para 
faci l i tar el arreglo de l a l)oca 
á cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
N E P T U N O 4 7 , 
•ntre A M I S T A D Y A G U I L A 
o J723 • ., 20-U íí 
U N A 
B D m * HIGIENE 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
POLYO DENTIFRICO 
m DR. TjBOADSLá 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 




I ii d a y 
cfcrven cen to 
Curación de l a Dlupepaln, 




to rm oda dea 
del e a t ó -
mafo, 
i r 
D E P O S I T O S 
F A R M A C I A 
Xia Caridad 
Tejadillo 88, 
esq? á Compostela» Habana» 
C.J770 20 N 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
Odontalina 
DEL 
Dr. T A B O A D E X i A 
ME DICO-CIRUJANO- DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar INSTAK-
TXNEAMENTK el mfis agudo delor de diente ó muela 
Cariada.—Cada frasco lleva su método para usarla.— 
De venta en todas las boticas. 
o 1737 2B-11 Nb 
ELIXIR DENTIFRICO 
del Dr. TAEOADELA 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca, 
Frascos de tres taznañes 
De venta en laa perfamerías y 
boticas y todos loa estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
e 1734 aft-ll N 
P U N S A T I 
Viste camas, puertas y Camilas con visto-
sas y variadas draperias. 
Tapiza toda clase de muebles con mueba 
elegancia y economía. 




r R O F S S O R , M E D I C O 
ir CIRVJAXVO 
COBRALES N. % 
B A B A S A 
Coracl rafal ^ X Í S S " 
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvut. Exito segare. 
Sal ia watil r ' M í S 
sin dolor ni moleBtlas. Coración ra-
dical. E l enfermo puede atender á BUB 
Suehaceres sin faltar an sólo día. £1 xito de sa curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
X ol mayor aparato fabrica-i do por la casa de Llemens 
Alemania, oon él reconocemos á loa 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestaa. 
QpPPllfo DE E L E C T R O T E R A P I A en 
UuuuiUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
coa. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 2 . — H a b a n a 
c 1713 l O b 
P E O F E S I O M S 
Dr. Enrique Ferdomo 
VIAS UEINARIAS 
E 3 T S E C H E Z DE LA ÜRETBA 
T«tl» María 83. T)*ViA*. O 1801 1 Db 
ár turo Mañas 7 ürquiola 
Jesús María Eafraqui 
N O T A R I O S 
&.iaiargura 3 2 
o 1?00 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 Db 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enferaedaaea 
• •néreas . Curación rápida. Consnítíis de Vil k 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1807 1 Db 
Dr. Gonzalo Aróstegiii 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Aípeci&lista en las «nfermed&des de los niños médi-
M y quirúrgicas. Consultas de 11 é 1. Airuiar lüSl 
Teléfono S a i c 1S06 1 Db 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
íiernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
E n la calle de la Concordia ntím. 07 
Se despa í-aber liv reeideucia del seüor don Benito 
G a l á n y Garc ía .—l labhua á 6 de Dicienibie de VMJ. 
Su_ primo Agapito. 98'J2 4-6 
U a joven peninsular , 
desea colocarse de criado de manos ó cualquier ot 'o 
Irabajo que se le présenle . Ea trabajador y tiene 
quien lo recomiende. I i i formau Morro Íc8. 
98'>3 4-6 
Xfn s e ñ o r penia&ular 
que ha sido portero machos años, desea colocaroe;. 
sabe cum|)lir con au obligación y tiene personas quei 
lo recomieuden. Informan Lucena 15^, tren do co-
ches. yS22 4-1 
U a buen coc inero de co lor 
desea colorarse e i casa particular ó establee ¡miento. 
Sabe el oticio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informiu Salud 5G, bodega. 
9877 4-6 
una sirvienta do mano que tonga buenas referencias. 
CompoatelaTT USii 4-4 _ 
Juan 3 . Sangroms 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cona-
traccicnes de madera de todas dimensiones y estilos 
•rodemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Qabi-
aete Aguiar 81, de una á cuatro p. ra. 
. « ISOO i Db 
Francisco G. Garófalo 
A horado y Notar io . Asuntos Mercantiles é í n -
dufitríáleH. Cuba u? 25. c 1801 1 Dbre 
l í r . J . Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c 1£02 1 Db 
Doctor Velasco 
Eníermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
fsléfono 159. c 18-3 1 Db 
Doctor Luis Montané 
OSariamante consultas y operaciones de l & 3.—San 
Ignacio 1 l . - O I D O S , N A R I Z , G A R G A N T A . 
e 1805 1 D b 
Dr, Jorge L . iíehogue? 
E S P E C I A L I S T A 
£N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
Ccasnitast operecifiiitf, eieecJín deespe-
faelos, de 12 i 8. ladüstria n» 71 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
£ I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por el análisia del contenido estoma 
sal, proeedimiento que emplea el profesor Hayena 
le IHospital St, Antonio de Parla. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo,—Lamparilla n9 74, 
tltog —Telétono 874. o 1733 12Nv 
Dr* Haníaéi D e l f l E . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina í 
áan Miguel.—TelófononV 1262. 
— « • • — I I ii ni «ni niiiii • i. 
ID I O M A S francés ó iuítlós. Clases á domicil o. I n -formarán calzada del Álonte 383, altos del café E l 
Casino de Atarés . T a m b i é n se dan lecciones para a-
prender á hacer encaje ca t a l án ó de bolsillos y se 
e n s e ñ a á bordar en máqu ina . E n el mismo domicilio 
informarán. 9870 4 5 
S E S E A C O L i CAJsíSS 
una joven peninsular de criada de mano. I n f o m a r á n 
Carlos I I I , Infanta, b odega. 
9874 4-6 
T | E S E A N colocarse un matrimonio peninsular, 
de cri4ndera, de 4 meses de parida, con buer 
ella 
n , na y 
abundante leche, y el para portero, criado de mano ó 
caballericero y se presta para cualquier trabajo. I n -
forman Morro 30. Manuel Lamazarea. 
93! 15 4-6 
UN- A S I A T I C O general coc ñero desea colocarse en casa .particular ú establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien responda 
por él. Informan Aguila 48. 
9587 4-6 
En hipotecas sobre casas eu esta ciudad y para al-: 
' quileres. Virtudea 41,- bajos, de 10 á 12 J. M. V . 
9772 _ 10-3 
UN A J O V E N peninsular desea colocarse de c r i a -da de mano ó cocinera. Sabe cumplir con su' 
obligación. Tiene quien la recomiende. Informau 
Someruelos 44. 9794 4-3 
DE C O C I N E R A 6 criada de mano desea colocarse: una señora peninsular. Sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene inconveniente eu ir al campo Tie 
ne quien la recomiende Informan San Ignacio 14. 
9i7^ 4-3 
U m s r o a l 7 p e r I C O 
Con ga ran t í a hipotecarlas de! 7 al 12 p § , según e 
punto y cantidad: Además, descuento alquiler, paga-
rés y facilito cantidades para correr intestadne; tes-
tamentar íaa , etc. Tacón nñmero 2, bajos, da 2 á 4. J i ! 
• 4.3 '* 
T T N SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
vJ una colocación paia un Jugeuio, de pesador de 
c a ñ a ó Mayordomo, éa práct ico en e ,'paí¿, tiene per-
sonas que respondan por eu conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó l i n -
ca: informarán en e IDIARIO DE LA MAXUNA; ade-
más se solicita una porter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. O. . 
Un matrimonio is leño con una n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla inglés, y ella para 
los quehaceres de ta casa Inlorman Cíaliano A. 
II., calé. 9619 26-18 N 
L e c c i o n e s de I n g l é s 
por un profesor de Inglaterra 
Dirigirse á S. W . D I A R I O D E L A M A R I N A 
UN J O V E N D E COLOR desea colocarse de cria-do de mano. Sabe desempeñar bien au trabajo y 
tiene buonas recomendaciones. Informan Villegas 
número 67. 98S4 4-6 
~ ~ S E S O L I C I T A 
encasa particular una buena oficiala en vestidts que 
sepa copiar por íigurin. Si no es así que no se pre-
, senté, no importa que no sepa cortar. Aguacate 69' 
altos, entre Muralla y Sol. 9 j85 4 6 
S e desea colocar un buen cr iado 
de manos, peninsular, teniendo una buena é impor-' 
tante recomendación de la casa donde ha estado de-
sempeñando su obligación. O'Reilly, 97 y 99, dan 
razón. 9866 4-5 
D. de M. 97g0 
y trui-
5-2 
P a s t o r H e r n á n d e z 
Profesor concertino. Da clases de bandurria 
tarra á domicil io. Sol 91, sastreria. 9718 
IVTlSfi W/ í i l tant insti tutriz americana; desea 
i i l 18 B 1*1111 u 111, ¿a,. C]af,e8 á domicilio en las 
horas del medio dia y tarde. Dirección; Venus 137, 
Gaanabaeoa, teléfono 8t 25. 9717 8-2 
C ¡SOS 1 C b 
Dr, M H i U i m y O e t e , 
ABOGADO Y AGRIMENSOR. 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
D» S a 1-J u. m.) D e 2 á 5 ( p . m.) 
M a m ó n J . Martínez 
A B O S A D O 
Se ha trasladado á 
c -.810 
A M A R G U R A 32 
i D b 
Dr8 Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z número I I 
t l S ' . l I D b 
Dr. A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
S I E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér -
coles y viernes, de 3 4 1 de la tarde. Industria 71. 
c 1814 26-1 Db 
Doctor d . S . F á n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
i l l l l ¿ VAojos y de los oídos 
C«iualtaa de 12 & 3.-Tel¿ibao 1787.-acampanarlo 160 
• 1815 l Db 
j ^ r . ^ @ [ . S r é m o l s . \ 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 
NIÑOS. 
Manrique 71i Consultas de 12 d 3. 
c 1830 3 Db 
DOCTOR G A B R I E L CASÜSG 
Catedrático de Paiologia Uuirúrgica y Ginecolo-
g í a con sn Clínica del Hospital Mercedes, 
Consaltas da 12 á 2. Virtudes 37. 
C 2 Db 
PELAYO GARCIA 
ORESTESTPERRAEA 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
« ,1834 . . s í n j r a i o K * í D b 
Miguel ántonio Nogueras, 
A T E t O C a - A T M 
Domicilio: 
1412. 
Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
G. 1 E 
DOCTOR R06ELIN 
D e r m a t ó l o g o y Lepro log i s ta . 
Consulta de 12 á 2 91 Jesús María 
O. 1783 26 N 
J". Pnig y Ventura 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,altos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
•39 —Conealías de 12 á 3. o 1772 23 Nv 
. A n á l i s i s de orines 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fundado en 
1889 
P n análisis eonyjlefco, microscópico y químico dos 
pesoe ($2). Calle de Compostela número 97, entre 
Muralla y Teniente Rey 9542 26-22 N v . 
I > R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
á«s de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68 
^757 26-19 Nb 
Doctor E. Fortúu 
CImj(a, Partos y Enfermed .des de SeBoras 
De 12 á 2—Teléfono 1727—Gratis para pobres; 
Lunes, Miércoles v Viernes.—SALUD 31. 
9774 78-3 D 
X r̂. J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio ' Quinta del Rey''. Con-
ultas de 12 á 2. Prado. 74, altos, por Trocadero 
_ 26-2 D 
.Dr. Alraham Pérez Miró 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina. 
Consultan de 3 á 5. Chacón 34. Teléfono 775. 
——9781 "26-2dic 
Sr. JülIO E. KÜÑiZ 
Médico Cirujano Comadróu, de la Facultad de Pa 
rts y Habana, vias urinarias, afecciones venéreas y 
BiSlis. Consultas de 9 á 11, a.m. y de 4 4 6.-7^ a 9 
y m. Eiuflish spoken—Teniente Rey 94. 
9442 26-91 í í y 
D R . M A R 1 C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de Colom-
kia, Costa Rica y Habana.—Ex - Representante de 
Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 'Pan Arntri-
•ano.— Saa Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
INSTITUCION FRáNCESA 
Amargura 33.—Directora8:Mlle8. Mar t inon.—En-
señaii¿a elemental y superior.—Idiomas F rancés , Es-
pañol Ing lés , Rel ig ión y toda clase de bordados. Se 
admiten pupilas, medio pnpilasy externas. Se fac i l i -
tan prospectos. 9663 13-^'J 
M a u s p r o n u n c i a c i o a s s ing>l-:sa0, 
rectificadas por el tratado de M r . Alfred Boissié, C u -
ba 139. con arreglo á Webster, Smart, Walker, Ogil-
rie , Stormonth, eto. 9528 26-21 N 
Colegio Francés 
O B S P Í ? O E I T ¿ S . — O B I S P O K Í I M E S O 5 6 
Díréetóra—Mademoisel l le Léonie Oliyier 
E n s e ñ a n z a Elemenlal J Superior—Religión, F r a n -
cés, Ing lés , Español , Taquigrafía, Solfeo, Laborea eto 
P repa rac ión especial para 
L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio infernas. " 15,90 
Externas . " 5,30 
Fe facilitan prospectos 9107 26-7N 
Muy bonitas v baratas, t biapo 86, L ib t é r i a . 
9881 . 4 - 6 
T A L O N E S DE RECIBOS 
para alquileres á e casas y habitaciones, con tablaa de 
alquileres liquidados a peseta. Obispo 86. Libre-
ría, 9882 4-6 { 
Marca industrial de la gran fábrica fie 
s'dra ochnmpañad-i de loa eeúorea VIGIL 
BLANCO y K. MONTE. 
(De Villavicosa) 
Eata sidra achampsñada está elaborada 
con la mejor KlDilá NATÜKAL que pro-
duce la provincia ASTÜH; y '•o 1 aparataa 
para ol caso enea GRAN FABRICA. 
SH8 propietarioa no bar. reparado e j gas-
tos para monlarla á la altara da las ra jo-
rea de 
JH-Si ^3Bk. HíaS 
Sus agentas genera e.3 en Cuba: 
Señorea CardODf!, Hartaaáncboz y Vallr, 
Cienfuegos, 
Referencias en Ciegi de Avila y podidos 
á don 
Á L f J á P B O SÍISKO BÁLBÍN 
B^rnaza y 
B E S O L I C I T A 
una criada peninsular joven, cjue sea aseada y traba-
jadora para uu matrimonio, si tiene poco tiempo m 
el paia mejor, si no es así que no se presente, de 12 á 
3 eu Amistad 32, Bodega, 9794 4-3 
un jardinero competente que entienda de trazado de 
parques, hacer mosaicos de plantas, grupos! etc- Se 
necesite una peraona que conozca la jardineria dei 
paisaje. S i da casa, comida y buen sueldo, dirigirse 
á l a Quialia de Palatino. 978) 4^1 
D S & F A C O L 0 3 A ] R 3 B ~ ~ 
una señora peninsular de mediana edad de criada de 
mano en la Habana ó fuera Páctor ia 31, da rán ra -
zún. 98qg 4-3 
A N T I G Ü A A O K N C I A L A 1? D i A G U I A R de 
JCXJ. Alouso y Vil laverde, Aguiar 86, Teléfono loOi 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio 3e cria-
dos decentes y con buenas recomendacioneu, criande-
ras reconocidas por excelentes módicos, dependientes 
a! Comercio y trabajadores para ol campo. Aguia r 
86, Teléfono 150. Se sacan emigrantes de Triaoornia. 
• 9549 2bNv-22 
UÑ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cia!, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, do ayudante de carpeta, depeuaiento de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó in térpre te de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse éu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En eata Administración informarán d i r i -
gióndosa á M. O: O 
LA A G E N C I í r M A S A N T I C U A de la HabaiTa Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidoies, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y lincas. Aguiar 81. Te -
lefono 486. 9091 ' 26-31 {) 
SE S O L I C I T A 
un criado que sepa su obligación y tenga quien lo re-
comiende, Vedado 7? número 120. 
9779 4-3 
na. 




EN H I P O T E C A . — D e l 10 al 12 por cíenlo, se de-sea imponer en el Cerro, J. del M . , ó Vedado. Se 
prefiere el Vedado, sino son buenas las fincas que no 
pierda tiempo. luformea Salón H , café. Manzana de 
laómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 850. 
9 j l 4 . 4 ' 
Léate . Se solicila un hombre formal 
peninsular, aporte $ 150 p'ata, para formar parte co 
luo sócio en dos empresas, que dejan una util idad 
muy grande. Dichos negocios es tán en 'una pobla-
ción comercial de esta isla, relacionados con el co-
mercio y esferas del Estado. Le }-»o reuRif egtos ¡re-
quisitos qne no se presente. Bernaza, 71, dirigíree á 
V. Garc ía . 9811 '1-5 
U n a exiandt r a pen ic se lar ' 
de cuatro meses de pajida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan calzada de Vives 163. 
9785 4-3 
D E S E A U O L O Ü A R S E 
nn criado de manos peninsular, sabe de contabilidad 
V tiene quien la garantice, San Miguel 70, d a r á n r a -
zón. 9786 4-3 
Desea colocarse 
de criandera á leche entera una peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche; tiene 
su niña que su puede ver. Informan Morro 30. 
9800 4-3 
E n O b i é p o 8 4 
se desea uu cocinero ó cocinera que sepa cocinar bien 
á la francesesa. Se necesitan referencias, 
e 1795 4-3 
DINBií iO 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó • 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda P. M. Díaz . 
8877 26 31 Oct 
u PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clasea de l'.1 y 2? euHeííanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIKEIO DE LA MARINA. 
Q. 
Se solicitan 
los Sres. D Anastasio y D!.1 Ana de ¡salazar y Luce-
nilla ó sus herederos para tratar de uu asunto que les 
interesa- En la oficina de los Sres Notarios Maña y 
b a r r a q u é , sitos en Amargura 32. 9776 4-3 
XTaa joven p e n i a s u í a r 
desea colocarle de criada de mano ó manejadora. Es 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con eu deber. 
Tiene quien la gajautice. Informan Inquisidor 5 
9797 4-3 
C O C I N E L A 
So solicita una que sepa lavar, para lavar la rop i - \ mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
ta de; dos niñea. O'Reilly n . 66 
Se alquitara 
los ventilados altos y cóui xlos b.-ijos le la calle del 
Indio n, 11, tienen sala, salega, tres grandes cuarto»), 
cocina, inodoro y baño, ostáu ihdependieutas el uno 
del otro, con su l iavin conespondiento. Eu Monte 
n. 165 darán informes. 9S91 1 6 
Teniente Rov 15, á dos cuadras do los cari ¡tos, es-critorios y hermosaa habitaciones, con ó sin mue-
bles, de diferentes precios, salones de recibo, duchas 
y servicio general g raús . Se puede comer en la ca-
sa si se desea, en la forma que se quiera. Visítese la 
casa. 98/5 8 J L _ 
das de f a -
cocina,-
baño ó inodoro, gas y a'íita, i i l l e I I , entre C: y B, ' 
en la misma informarán y en Aguiar 109. W . H . R s -
dding. 9878 15-6 
9fc AL-Q-CTILAN 
las casas Castillo !-!, Virtudes 120, y eu Calabazar: 
.Espada 2, de todas informan en Jeaus del Monte uú-
mpro 291. 9890 S6 ' ' 
En Cíaliano 75, hay varios departamentos de í ies y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
{tjmiliti decentfi, con toda asistencia. Tienen bal -
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casase 
tíe alquilan en el Vedado tres ciiaaa acabad* 
^bncar , con sala, coim-lor, cu itro ciuirtoa. 
C[e alquilan unos altos maguífleo», bien para cole-
t ^ g i o particular ó para municipal, como ya estuvo 
siete años , ó t ambién para personas particulare, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene pueda 
ex'gir. Valle n. 15; en la bodega está la llave é infor-
marán . 9707 8-2 
"TTTTI f~V A " T l / " ^ Se alquila la hermosa casa-
\ S l i V J A . \ j y j q u i n t a L í n e a 105, esqoiua 
á 12. En frente es tá la llave y Obispo 76, altos, in -
formarán. 9722 8-2 i 
Calle Inquisidor n ú m e r o 3 
Grandes y espaciosas habitaciones para alquiler, 
o n abundante agua, luz y venti lación. Precios m ó -
dicos. Se suplican buenas referencias. 
9726 4 4 
S B A L Q U I L A 
el bajo de Amiftád 83 A p a r á upa v a q u e r í a y e s t á 
preparado para el objeto. Informes Monte 51, La1 
Francia. 9728 8-2 
S B A L Q U I L A 
para una fami'ia acomodada el hermoso alto de A -
mistad 83 A , con todas las comodidades. L a llave en 
la misma. Informan Monte 51, sastreria L a Francia. 
9727 8-2 
Se alqui la 
la casa calle de Kan Rafael n . 129, acabada de repa-
rar y pintar, tiene todas las comodidades necesarias 
para una numerosa familia. L a llave al lado. I m p o -
nen Mercaderes 35. 9717 8-2 
SB A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte n 249, recientemente 
reformada. Impondrán Mercaderes 35. 
9716 8-2 
A l q u i l e r granea 
Ojo. Se alqui a una habitación fresca, seca, sana, 
independiente, á doscu idras del Parque, en casa de 
familia, se d á ílavin; á personas solas ó matrimonios 
sin niños, en $3.50, Virtudes 17, altos. 
c 1784 6-30 
Se a lqu i la 
Propio para un gran colegio y numerosa f a m i l i a . 
Los altos mas espaciosos de la Habana, Monte esqui-
na á Aguila, Sombrere r ía La Ceiba, informarán. 
!t690 8-30 
A m a r g u r a 1 9 
eaqnina á Cuba, frente á la Plazoleta de San Agus-
tín. Se alquila un local propio para almacén ó depó-
sito y una habitación alta. 9670 8-§9 
Obrapia n ú m e r o 14, e squina 
á M s r c a d a r e » 
Se alquilan habitaciouea con balcón á la calle é in-
teriores á precios módicos. 9630 8-28 
8El A L Q U I L A 
la íspaciosa casa de alto y bajo San Ignacio número 
13 próxima á desocuparse puede verse en horas h á -
biles; para tratar de su alquiler ver á sa dueña calle 
de Jesús Maria número 88 altos 9537 8-28 
S B A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
$15-90. Informea: Bazar de Peletería M""'1"" 
OE i l M I L E S 
Por no necesitarlo su dueño 
Se vende un caballo americano maestro de j i r o y 
monta, siete y media cnartas. Galiano 101. -
9768 8-3-
S E V E N D E N 
30 yuntas de bueyes maestros de todo" trabajo, core 
dos años de ac l imatac ión . I n f o r m a r á n en Cuba 121. 
9669 . K A « M t f ^ f k i i f i i a l f l r w -
D E M U E B L E S Y P E E N D A E . 
Por $5-30 oro al mê  
nna máquina SINGER lanzadera vibrato-
ria nneva en S^nRsf-.el 14. NO SF, F X I -
J E FIADOR. Se compran piauus. 
P8G0 S 5 
S E 
un juego de sala, estilo L u i a X l V , en la calle de Sua-
rez número 101. Es nuevo v se dá en proporción. In 
formarán de 8 á I I y de 1 á 7 9819 8-1__ 
" P I A Ñ O 
Se vende un magnífico piano Gavean, de muy poco 
uso, y con excelentes voces. Puede verse en Cuar-
teles, 4L g 4 4 
LO T E D E M U E B L E S baia t í s imo, uu juego de cuartos de nogal, moderno, jnego comedor con 
sillas tapizadas do cuero, Burean y L ib re r í a s , precio-
sos jugueteros, cuadros al óleo, adornos, etc. V i r t u -
des 97, H., esquina á Manrique 
9804 4-3 ' 
T a Tí o n i í K l ?/>9 Sol 88, entre Aguacate y V i -
J-/a 1 \C | 1U í l . t d . negag. Real ización de todos 
los muebles, escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luis X I V y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofás 
de todas clases, l ámpara s v toda clase de muebles. 
Todo barato. " 9719 13-2 dio 
E L E G A N T E S 
PRINCIPE DE G A L E S 
fiDÍaimo fieltro, todas formaB y colores á 
i T E E S tESO.Sl valen un coutón. E L 
IBIANON—Ohiapo 32. 
G a b r i e l B&mentol 
c 1831 ! Db 
(íal iano y Animas 9521 
' E l undo  
26-21 N 
9796 4.3 I comida. 986?' 
S S S p L I C I T A t ^ S T E D A D O —So alquilan cuatro casas, 2 á 8 esnte 
0 nna criada de mano para un matrimonio solo, que se- f ^ c l ^ J u } ^ 
l pa sn obligación y duerme en el acomodo. En Luz , w i ¿ iJ>Lo koí 
i n 6 al*'™ 9793 4-3 
para 1903. Ee venta en Obispo 86, L i b r e r í a . 
9883 4-6 
Hafael M. Merchas, 
Su obra "Variedades'' tomo 19, 642 páginas . Se 
BN MATRIMONIO EXTRANJERO CON DOS ninas de corla edad desea encontrar dos habí- , mistad 
taciones bien ventiladas; amuebladas ó sin muebles | 
t i . i i p.onsión y todo servicio, en casa de moralidad | 
dóudó haya iustiflaci'ón sanitaria y baños . No tiene } 
í i icouvementé al Vedado ¿5 otro suburbio, mandar , 
particulnrea y precios, que deben ser ijjoderados, al í 
apartado número 22 Habana t854- 4-5 I 
1-Tíí-A. SIRViEííTA PARDA P E MOV B U E - ' 
U s a cr iandera psninsul&r 
de dos meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan San Láza ro 255. 
9789 4-3 
mus S O L I ^ Á T A 
una cocinera y criada de mano, qne sea fuerte; buen 
sueldo. Bazar de peleter ía E l Mundo, Galiano y A -
9^8 6-3 
S E S O L I C I T A 
una criada. En Muralla 59, altos, informarán. 
9787 4-3 
ñ a s reputac ión solicita una una pas^pal'a se'ryir 
á la mano y cocer: que sea familia respetable pues 
nes y otras 2 á 5 id.—Tienen se) Vicio higiénico. 
inodoro, ja rd ín , etc. Su posición so-
e sean muy freacHsy sanas, estando á 
1' u n a cuadra del eléctrico. Teléfono y sereno grada. Quinta Leuidea. 987"l 4-6 
! W W? 4 1 ^ í f c Ea 111 calzad*, t-aile 7 
Í V Mli B ^ í % S Í j r \P número 133, entre 10 y 
12, se alquila la casa es ¡acioea, con 7 CIUU IJS, poital , 
inodoro y baño. Informan en Cuba 12-'0 
986| •__ 4 § 
Bo a lqu i lan 
los bajos de la casa n 54 de Animas y A m i l a , con 
suelos nuevos é instalación do gas, propios para una 
pequeña industria. En Zuluela y Animas, cafó L a 
¡Paloma Azul , informan. 9865 8 5 
T e n i e n t e y n , l - * . 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó esta-
blecimieulo importante. Informan Aguacate 128, de 
ma 8-5 
BgidQ 1@, altos. 
estos ventilados altos se al-
a ñ i l a n habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ a y servic io interior de criado, 
s i a s í as desea. H a y u n departa-
mento co a 4 habitaciones. T e l é j o -
no 1 6 3 9 ; 
£(51^ 26-21 N 
nu or  \ ari a a  c  JV, a iu s. ¡s  i ~ ; , . , 1 • . % » — ¡ *, 
vende 4 Sí) centavos ph ta en la l ibrería de Ricoy, \ entiende de todo el servicio de una . casa y también 
, * ~N J ' Í HA i i i r t M R t m n n IHA m p i r i t - ^ R rCÍCreilCiaS f">i« Hft n i n a Obispo 86. 9611 15-29 N v 
HDTr a excelente M o á i s t í i 
Hace toda iclas.e de vestldrs entallados con M a n i -
quí de coser. Elegantes tigarines. Precios muy ba-
ratos. Criato, 25. 9839 4 5 
" M A G N I F i C A S GORRAS 
parí casa, p$ni viajes, para ciclista', etc , 
á CINCUENTA eeotsyr-a en E L T B I A -
N O N - Obispo 32. 
&abr ie l K a m esto l 
« 1831 1 Db 
de niñas tiene las mejores 
In fo rmarán Sol 116 9S55 
que se pida. 
4-5 
ETB inglés de Inglaterra, desea una colocación óe 
cual4óiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A . B , Despacho del mismo 
periódico G 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundante le- J 12 á 3-
che,'desea colocarse á leche entera- No tiene ineon- | 
vonlente en j j -a l campo. Tiene quien' responda por 3 V í S C Í c i * ' O 
J¡¡J ¿ d e ™ Concord¡*7e^a5na 4 Mar<laé8 ggHfc : Calle 7 u . 135, una casa de ciueo c 
U n a joven peninsular 
desea colocarae de criada de manos ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y no tiene inconveniente en i r 
al campo. Tiene quien la recomiende. Informan 
en Aguila 159. 9744 4-2 
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
ds la misma calle, I r Alfonso. 9859 8-5 
Q e alquila la casa Aguila 147, que hace enquiña á 
¡ ? l a de Barcelona. Tiene un íogou de ocho hornillas 
y dos fregaderos como para fonda, y cano de desagüe 
para la can ína . Llave y dncha en Acimas 96, altos. 
9838 8-5 
M I ISLA DE CUB1 
BI-JÜÍS 45.— Habilacionea y departamentos para fa-
milias. Caaa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fé. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26 NJ1 
F a a a a lmasesea ó e a t a b l e o i m l e n t í s 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridoa proviatoa de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey n ú m e r o 25. 
90J1 26-5 MÍHK;. 
Una casa de huéspedes situada en uno de los pun-
tos más céntricos y concurridos de la Habana, inme-
diata á loa parquea y teatros. 
En la actualidad está totalmente ocupada por bue-
nos y antigqos inquilinos, contando la finca entre s.'us 
muchas comodidades con amplia cocina, espacioso 
comedor, bmo, inodoros, eto. 
Tiene además dos departamentos completamente 
independientes compuesto de tres habitaciones cada 
uno con su respectiva cocina, lave dé agua é i nodo-
ro. 'n formu-á Manuel Agüero , Empedrado n ú m e -
ro 15, de doce á cinco. " 9891 5-6 
Pianos Hoyal 
H e c h o s con m a d e r a de caoba r e -
fractaxia a l c o m e j é n . 
C o n c e r i J í i c a d o s de g a r a n t í a de 
l o smsjose s p i c f e s o i e » y do los ar-
tistas m á s amados del m u a c o . Se 
v e r den m u y bayates e n &an Raíá.el 
n. 14. © 6 5 8 6 - 2 9 
n m m IÓNICO m m 
del Dr . M O R A L E S (de Madrid) 
El TJSIZO R E M E D I O conocido hasta el dia para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermntorrea, debilidad general por loa excesos, 
el trabajo ó la edad, eieudi> lambían de resoltados po-
sitivos para la es'erilidad de la mnjer no siendo mo-
tivada por lesiones o rgán ica s . 
Estas milagrosas y cé lebres pildoras, cuentan tnáa 
de 35 años de éxi to y son el asombro de loa enfeimos 
que las nsan para sn curación. 
De venta á dos pesos ero la caja en las principales 
Farmacias de la I r i a y en la de Sa r rá , Teniente Rsy, 
t i , Habana, quien las manda per correo a todas par-
tes, prév io e vio de su importe. 
c 18»5 alt 4-4 De. 
^ g g f f g T i - i f 
' D E L DR. TAQÜECHEL 
8e emplea con gran é x i t o en el ( r a -
lamleuto de l a Anemia, RuquItUnie, 
Debilidad general . Gas tr i t i s , Oaatra l -
(l.-i, Dispepataa, Cloros is , Atecclonea 
cardlacaa , Convaieacenela , Enferme-
dades nervloaaa, etc, 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e c h e l , 
OBISPO, 27, SABANA 
1 Db c m-> 
Faradigrest lones p e n o s a s 
7 falta de apetito 
Í D I P A P Í Y ! 
"LAZILIA,"SüáREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas á e t o d a s c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. *; ó . 
F L U S E S de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &o 
árd, 4 y $10. Medios flasas ¿ 1-50, 3 y ¿6. Sacos á 1 
2 y $4, FanUlones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros;" sayas, camisones, &e. , desde $1 e a a -
delaute. Chales y mantas,de burato de todos precios. 
Sábanas , sobrecamas riquísimas, pañuelos y demáe 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 9*588 13-29 N 
DE MAOÜINAEÜ 
S E v s v r a s 
una locomotora Baldwin para v í a de 36 pnlgadas.-
Para informes dirigirse á Pedro Roban, C a í b a n é o . 
9621 l.T-28 N 
DO 
M O D I S T A 
práctica eu su oficio, ofrece servicios para casa par t í 
onlar 6 taller. Referencias San Nicóiás 139. 
9792 4-3 
Cármen Viichea 
Modista.—59, Habana, 59.—La más económica de 
la Habana, tanto en venta de trajes como en confec-
ción de los mismos.—59, H A B A N A , 59 
9684 8-30 
PE I NADORA.—Dolores Osorio acaba de reribir los ú l t imos modelos de los peinados .de última no- | 
vedad, con especialidad para novias á $4 plata t am- \ 
bién hace peinados suelTos en en lasa y á domicilio; ; 
precios módicos, admite abonos por meses y tic-ue ^ 
especialidad en teñi r el pelo garantizando su ti-ab;ijo. g 
Teléfono280. Animas 15. 97/7 26-27Nv f 
O O L I C I T A COLOCARSE D E C R I A N D E R A I 
una joven gallpga, nr.merisa con muy abundan- j 
te y buena leche, éa canada. muy sap.a, como v e r á n * 
su cria, desea una casa decente donde pueda q u e - j éllp,. Ipforman"Condesa 12. 
darsemucho tiempo, da rá recomendaciones de ella la " 
casa donde estuvo manejando en la calzada del Cerro 
i"'7. víoneeriiUe esquina á Lamparilla en la bodega 
i n t o m a n ' 9',5i 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una oven de color de criada de manos. 
plir con sn obligación y tiene quien responda por . tos'l,ari0 é inodoro. Calzada de Jesúd del Monte 125. 
I C í e a ' ln ' ' a uuíl fresca casa de maniposter ía , con p i -
Sabe enm- I jo^os de mosaicos, portal, sala, saleta, cinco cuar-
9737 4-2 
SE S O L I C I T A EN S A « L A Z A R O 14 principal letra C una lavandera de color para el campo, 
no lo sabe hacer bien que no se presente. Sueldo 
uliince ne=os olata se le dan loa avíos y mantenida. 
m% > n 4-5 
"CTna C í c i c e r a ^eiiinsti &r 
de tres meaos de parida, con buena y abundante l e - ; 
ciie, (Jesea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ejla. Jnformrn Belascoain 36. 
9863 ' 4-5 
S B S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora para trabajar tres dias 
cada semana en casa de poca familia. Informan en 
San M.iguel 141,^iltos^ _9869 4-5 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; ea * 
car iñosa con los niños y pabe cumplir con su obliga- ' C R I A N D E R A . — D e s e a colocarse una señora pe-
ción Tiene OTÍgu responda por ella. Informan Cuba V^n ínsu la r de mediana edad y aclimatada en olpaia 
niím. 16. 2868 4-5 ( 4 leche entera ó á media leche, que tiene buena y a-
| bundante y quien responda por ella. Informan Aguí 
I Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
| Facilito grande» y pequeñas cantidades en dichos 
conceptos, á los mas bajos tipos. Brevedad y reser-
va. Habana 114, esquina á Lamparil la. Taboadela 
_9729 4 2 
UNA J O T ^ N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora 6 criada de manos — 
Tiene quien responda de^su conducta, l 'orvei i l r , 8, 
da rán razóm 9735 4-2 
T na joven peninsular 
desea Cvlocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
car iñosa con loa uiñoa y aabe cumplir con au deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vives '74. 
97,00 4-2 
una joven española, de criada de manos 6 manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Fac to r í a , 20, inforniaa. 
9698 4-2 
f á uua cuadra del Puente de Agua U 
| $37-10 oro. 9845 
ulce. Precio 
en Quanabacoa la casa de portal plaza de Siinto Do-
mingo n. 11, compuesta do sala y saleta moderna con 
medios puntos y persianas, cinco cuartos corridos 
pozo con bomba, buen.s pisos ? dos ventanas al íren-
te. Precio !?25.50 oro español. La llave en el solar de 
ia toiamu plazuela. Vara informes si) duefio en la IJa^ 
baña Jesús María 41 de 10 á 12 y de 5 á 7 tardo. 
0850 4-5-
Jz* las señoras 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado & Saa Miínjel, 65, entre San Nico-
Ua y Manrique. 26-14 N v 
ES Corres de P a r í s 
G r a n tal ler de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se t iñe y 
l impia toda clase de ropa, tanto de señora 'como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tmte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo si tuación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Sey 58, fronte á Sarrá 
C 1737 26 12 
H O J A L Á T I R I Á I E JOSE PÜE 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
íherías . Industria e sq í á Colón. 
e 1773 26-2;iNv 
U n buen cocinero de 
desea colocarse ei) casa particular ó establecimiento" 1 
Cocina á la francesa, espafuda y americana. Tiene ; 
la 107, cuarto 23, donde pueden ver sn nina. 
U n a seSora 
PERDIDAS 
J^portamoneda conteniendo una suma do dinero 
americano, un alfiler de diamantes v tarjetas. Se le 
da rá una espléndida gratificación al que la entregue j 
en el Hotel Inglaterra. 93 6 la-5 
eninaul^r 
quien lo recomiende. Informan Villegas 34. altos. Jo- desea colocarse para la limpieza ó cocinarle á un rna-
sé Pulido. 9813 4-5 '. trimonio ó para acompañar 'á uná señora. Tiene 
J quien 
"Cna j o v é a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es- \ 
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su oficio y tjpne 
quien la recomiende. Informan Villegas 103, eu el 
Último cuarto de la casa. 9864 4-5 
para aco panar 
r'argñtice Informan Mercaderes 13. 
m» i 4-2 
D S S B ^ . C 0 1 . 0 C A H S B 
IN T E R E S A J í T E . — S e desea r.n socio con $500 pa-ra agrandar una induatria que produce 350 ó $100 
mensuales, la que desde m a y ó esta ep e^plptación. 
Para informes Cuba 5, 2* accesoria por Tejadillo.:— 
A. Rodríguez. 98:'5_ 6 5 
U H M A T R I M O N I O peniiitular, joven, sin hijos, desea colocarse pp una casa particulai-, la señora 
de modista, corla por t lgurín, y pombreriata, y su 
marido de portero ó de lo que convenga. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Corrales 46, cuarto 
n^a 9636 4-5 
U s a j o v e n p o n i e s u í a r 
• pa r» costprera ep casa pai ticplar ó bien acompañar . dor, 3 cuartos, banos, inodoro, aga 
una señora , nna'joven peninsiilar; tiene los mejores ená r tos /gas y todas las couvehienci 
informes. Dirigirse á BBiñiiia 61. '9757 4'-2' pondrán calle 17 núm. 21. 980Í i r i i 
Una excelente cocine: a peninsular, 
desea colocarse en casa particular. En Creep", 43, A, 
iBformarqn á ¡̂ od^g feorag. 9702 4-2 
una criandera peninsular, de cuatro meses de parida, 
á leche entera, la que tiene buena y abundante, con 
sn niño que puede vsrae. Tiene buenos informes y 
quien responda por ella. Informan en Viitudes 48, 
á J t o e : _ 9713 4-2 
CJE S O L I C I T A nna criada de c i lor que sepa cose 
p á i 
Q e alquila en Guanabacoa calle de Concepción n ú -
jj1 mero 5:i (hoy Máximo Gómez) la espaciosa casa 
compuesta do zaguán , t íos ventanas al frente,, sala 
de mármol, cinco cuartos de mosaico y dos de loza, 
cocina, cabal eriza para tres caballos, pozo con Lom-
ba 3'buen patio. Precio ocho centenes- í a llave 
pn ja esquina tienda L a porlíi . paja informea sa 
dueño en la Habana Jesús María número 44 de 10 á 
12 y de5 á 7 de la larde. , 19 4^5 | 
S E AÍQUXX.JGLÑ 
i las casas de esta ciudad Porvenir 12 y Sol 77, infor-
* mes: Aguacate 128 de 12 á :1 " 9853 8-5 j 
¡ los buenos hitos? de la cas;' Caiupanario 3 !, con sala, 
| comedor, 5 habitaciones y cuarto para criado, cielo 
| raso y piaos de mosaico, á dos cuadraa del tranvia. 
I Garant ías : fiador solidario. Para más informes su 
' dueño en la misma do nueve de la m a ñ a n a 011 ade-
j lante. 9812 • l a - 1 3d-5 
FTTTT^T^ A T\ /~V SealnuilaJa oasaniiaaeío 
f V r j J U A U v i 28, calle 17 en t r é Baños y 
F, construidti hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-
en' todos los 
ías modórííás. I m -
a  6 6-4 
E n R e g l a 
fe venden casas y solares y se alqaila la hermo • 
sa casa27 de Noviembre número 59,acabada de ree-
dificar. Impondrán Sol 79. Habana. 
9872 - 4-6 
8 E V E N D E 
la espaciosa casa de al.os y bajos, situada en U calle 
de Amargura número 19, advirtiendo qne los bajos 
es tán ocupados por un almacén de víveres , ganando 
el alquiler de ocho onzas mensuales E l precio es de 
$16.000 en el que se inclayen $3,350 de censos qne 
reconoce la citada casa. Informarán en Galiano n q -
mero 63. 9889 Á. "" L - L - ^ ^ 4 & * ' 
A v i s o importai^te. 
Se alquilan en 6 ceutLinea los bajos do la casa Es-
tralla n'.' 70, la llave en el 91. In fo rma iáu en Obra-
Pía 6 j . «4807 4 4 
SJS A L Q U I L A N 
doa habitaciones con balcón á la calleon $17.—Se so -
licita una mijchacha de 10 á 14 añor-, Villegas 93, 
fa l tos . 9805 4-4 
Raimundo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirajía, de jas Faonltades de 
K e w York y de la Habana. Ex-interpio por oposi-
ción del Hospital Colambns de I f í w YOIIÍ. Cpn 
26-21 "íf sullas de 12 á 2. Salad, 36. 9514 
D R . J . R A I M E O S T E £ 1 , 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Trasladado á ¿Teptuno Consultas de 8 a 10 a. I 
y de 12 » 4 p. m. N e p í n n o 99. 9254 2 6 - N v l 
3Dr. G-mstavo Xéópes 
E n f e r m e d a d e s d e l cerebro y d e 
ios n e r v i o s 
Trasladado i Neptuno 64. Consulta diaria de 12 4 
c 1764 20 Nv 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4.—Tetófbnc 
B. 547 C. 1734 12Nv 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrhiar i^ y aleoeienes venéreas y silllítiea*.-
Eüfei medaáee de teñorw».—Consultas de 1 á 3. Ber-
msuia. 32. • c 1751 17 Nv 
D R . R . GtrZRAX 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr . López dorante trw 
«Sos.—Coosoltas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
F a r s los pobres $1 al mea. 
e 1721 26-10 Nr 
L í o s d o c t o r e s J n a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Ctrnjanoe denostaa, han trasladado sno gabinetes á 
G A L I A N O , 58, altos. 
«1747 26-16 NT 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veter inar io de 1? clase, ofrece todos loa 
•err ic ioe referentes á en profesión en sn EetaLteoi-
WÚestto de Veter inaria , situado en la calle de Bar 
c« looa n ú m . 13. Teléfono núm. 1749. 
HOir 78-1 O 
JSnrique H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo M a n r a r a 
Abogados 
0« 19 á 4. Jesús María 20. 
íU»o 7&-2 g g 
Doctor teciM Al?arez Miraoáa 
Especialidad en enfermedades de niños. ConanUas 
¿ a M h 2 « a sa casa, Manrique 56. Gratis para loa 
r s b m da 2 á 4, Belaacoain 117 altos. Teléfono 1208. 
W l 78-6 Hbro. 
cariñosa con los niños y 
ción: tiene quien la recomí 
Monte, Pocito n. lü . 
S S S O i l C . T A 
una criada de mano peninsular que sepa su oticio, ha 
de cuidar de una n iñu y traer recomendación. M a n - •; 
rique 6^, aitoa, d i 1 a I . 9837 4-5 i 
" T ^ L PBOGEESO C U L I N A R I O . — C o c i n a p a r t i - | 
X í i cu l a r Bernaza 71—Sfenú variado, comida abnn- j 
daute y muy delicada aorvida á domicilio en tinos 
tableros y en cantinas.—3 platos por la m a ñ a n a y 4 
por la tarde $12.—Por 15 peses 4 y 4.má8 superiores. 
Hermosas habitaciones. 71 Bernaza 71 9857 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnbnen cocinero, bien sea en casa de comercio ó par-
v̂Tfi 1 ticular. Sabe sn obligación, es aseado y tiene perso-
"ld"t, | ñas que lo garanticen. Dirigirse á Tejadillo número 
mano y en máquina, que tenga -recomendacio-
IUIH; co • > ja¿ cagaB douje haya ser' 
cumplir con su obliga- [ ^ n f s y r 0 ^ , in i r ia . Informal 
9856 I 
desea colocarle de criada de mano 6 manejadora: es ¡ j 8eryidí() 8aeldo do8 cen_ 
informan Jesús 'de l i •» •'í1'^ înea 71' !^el Ve dado. 19742 4-2 
Se pagan los precios mí l s a l t o s 
por hierro viejo puesto en la H a b a n i Se preSeren 
cantidades grandes.—J. B. Neumaa. Cuba 76 y 7<. 
9879 26-6 dic 1 
H i e r r e s viejos y meta les 
Se compran en todas' cantidades y toda clase de 
maquinaria vieja, tuber ías y carriles v bateyes. I n -
fanta 50. Santa Eulia. Habana. 9851 4 5 
BOMBINES E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: colorea 
variados: á T B E S PES03 los vende E L 
TBIÁNO&-Obispo 31. 
QSihxi&l E a m e n t o l 
o 18^1 _5 l ^ D b 
11 VISO.—Disnel ta la Sociedad ^ne teñ í* estable-
X X c í d a con el Sr D . J o s é M Valdés, ruego á las 
jp-ersouas de mi amistad se entiendan directamente 
eoo el aue suscribe sobre negocios de compra- venta 
de fincas orbanas, hipotecas, & c . De 3 á 4, Campa-
nario 33 —J. P. de Alderele . 9781 4-3 
igir 
oa-ü :9, esquina á Villegas 
S E S O I i l C l T A 
lioapersona de mediana edad p i r a cuidar nna puerta, 
"evar nidos al colegio y hacer mandados; ha de traer 
referencias. Concordia 97, altos. 
9810 4-4 
PARA UN MATRIMONIO 
Se solicita una cocinera que gane 8 pesos plata y un 
criado de mano que gane 12 peeos. Se exigen refe-
rencias Cepero 4, parque de la iglesia del Cerro-
__ 9818 4-4 
XJna joven pec insuJar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Ea 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber; 
tienequien responda por ella. Informan Animas fren-
te á la plaza del Polvorín, taller de afilar. 
9815 4-4 
F ¿ K M A C I A 
Se solicita un segando dependiente ó uu aprendiz 
adelantado, que tengan personas que lo recomienden. 
Monte 138, botica, 9780 4-2 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, nna de criada de mano y la otra de 
manejadora, car iñosa con los niños Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Animas 53. 9783 4-̂  
U n pabiasular de 3 0 a ñ o s 
desea colocarse de portero ó criado de mano. Sabe 
desempeñar bien au obligación y tiene quieu lo re-
comiende. Informan Habana 151. 9731 4-2 
D E S E A C O L O C A B S B 
una peninsular de criada de mano ó costurera, 
forman San Miguel 220, á todas horas. 
P736 4-2 
[ para estitblecinüento decente los bajos do la caaa Qa-
l liano 81. E n la miama impondrán 9816 4-5 
S e a l q u l a 
la planta baja de la casa Habana nfimero 2 0 con va • 
paeidnd para mimerosa familia. De su precio y ¿on -
diciones impondrán en los altos de la misma 
9817 • -3-4-4 
Se alquilan 
íu-
en Animas u. 110, altos, una manejadora qne tenga 
bueaas referencias 9709 1-2 
los yentiladoa y frescos 
man Consulado 112. 
altos de Neptuno 2/'. J n f o r -
^ 8 V 8 4 
Ü N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R sin hijos de-sean colocarse en casa particular, él para criado 
y ella para costurera ó los quehaceres de la casa, 
ambos con recomendaciones. Informan botica Geuioa 
y Consulado, Ldo. Hernández . No tienen inconve-
niente i r al campo. 9704 4-2 
X7n a s i i tizo buea c o c i £ ero 
desea co'ocarse en casa particular 6 establecimiento. 
• Sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien respon-
, da por él. Sitios 97. 9710 . 4-2 
Z u l í f ó t a número 2 6 . 
.lín esta expaciowa y v e n t i l a p a c&ss. 
aa a l q u i l a n v a r i a s hs-bitacioneu con 
l e á l c ó n á la ca l le , o t ras i n t e r i o r e s 7 
n n e s p l é n d i d o y ven t i l ad lo s ó t a n o , 
con en t rada . n d e p e n d i e n t e por A c i -
mas . Freexois m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á c-tl « e r V o r o á t e d a » horas , 
_ O 1818 1 Db 
1 T R A J E DE E T I Q U E T A 
no es acsptable sin el OLáK del gravi fa-
bricante sTOTTS que vendo (i SIETE pe-
tos!! E L TRIANON-Ohiepo 
GS-abriel H a m e n t o l 
o 1831 2 Db 
POR NO P O D E R L A atender «u dueño se vende una bodega muy cantinera y de poco capital, na-
ce una venta de 30 á 35 pesos, apenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. Eu Berual n . 1 dan 
razón. 9723 8-5 
B A I 0 S 0 E N U M E R O 8 
V E D A D O 
ee vende. Tiene portal, hermosa sala, co-
medor y 4 cuartos grandes arriba. En el ÍÓ-
tano la cocina y 2 cuartos paia criados y 
otras piezas de desahogo, patio, traspatio y 
agna. Visible de 9 á 5 nada más. 9811 4 4 
S N £ I < B A B S I D 
de J e s ú s María se vende una bonita casa en el módV 
co precio de $1.800 oro español. Para más :,nfonueSj 
dirigirse directamente á J . Sí Huerta, Lealtad 51, J. 
• 98t4~ ' 4-J. 
BU E N N E G O C I O y con poco dinero.—Se vende una carnicería situada eu buen pnnto y montada 
á la modenm, con todos los enseres nuevo y de p r i -
mera Su dueño la da barata por no poderla atender. 
Informaran Belasoo^j y Puciío, bodega. 
Preparad9 por J . S A R R A , 
S E G U N F O R M U L A 
de l D o c t o r D í ' I í i a . 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cura la 
tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y la grippe. 
Sabor agradable. 
Depósi to; 
V i u d a de S a r r á é H i j o . 
9873 alt 13-6 De 
•3 Db 
M I S C E L M E A 
_ , ñm ! PLÍTINO 
U r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fabrk-acián 
de premias en 
¿ L a Esmeralda" 
ÍXh S A N B A F A E L , 11¿ 
Y E1T "LA SUCÜESAL".NEPTUNO, 80 
6, 1415 rfL4 8br*i. 
áHORA ES EL TIEMPO 
P a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
E l semillero Santa Rosa tiene posturas injertadas 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Ca-
Gfornia. H a y sin semillas. Invitamos á visitarla «a 
Ceiba Mocha.—P. F, Whisenanty C?. 
9074 Nbre 26-6 
Bnn¡ieanMsaMaHHUBMHHM^nnaBaincáMÍ^HtiñBÍi3 
| m m i m m m i m m m & t 
'jt '...« . / j «i-uneios Francesa» sao ¡o» - • 
ISf^AYENCE F A V R E J C ' I 
S a l i l f B » IB SI» CURACA CttMA I 
en » ISO U A tí oon !os 
Fime.iÁuiko, Lsjreado y Premlsde 
iíTlCO UBHKDIO nr?i.UBtB 
¡OPTADO Pm L-1S KüSPÍTiHES Bt \ 
D-.positiriit =B í,A. ITABAVA l 
JOSÉ ÉARP-Ai - ijCEB y TORRALKAS 
A lo 
HIÑQS 
A les cóm 
con el 
nao del 
y FOSfñTQS. — "for.lco R e c p r í s t i t í . - s i i l o y W ü t r í . i v o 
E m p l e a d o en fecios los nosp i t a l e s , — i - c a a i i a a r ía O r o 
SJ, CdX\A?-r y C", -¿O. Une de &¿a.-úbcu?e, y todas farranclss 
3 t jua id 125 tima tjaa 
^ S ^ U i s * AHCiZSQS 
ojias deivaitadas 
á la Pcptona 
U M 1 1 W fosfaiatto 
EL APIOL A J0RET Y H0M0LLE — — los M E N S T R U O S 
) S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
Rtconstítuyente general, 
Depresión 









un cafó situado en el Jentro de est^ ciudad. In'ormes 
InquiBiíl or 39. 9825 8-4 
B A R B E R I A 
Se ^ende ó arrienda eu lo más céntrico de la H a -
bana una acreditada barber ía , con todos sus enseres 
nuevos y sillones 4 la americana. Informa Baltasar 
Castro, Galiano 115, á todas horas. 
98a3_^ 4-4 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; ú'tfmo modelo en 
Paría á SEIS peaosÜ...^precio de fábrica; 
E L TBIANON—Obispo 32. 
S ^ b i i e l S a m e n t o l 
1731 I Db 
VENDO 
S i n i & t e r v e n e l ó n da tercero 
compro ana casa cuyo precio fluctúe Oe $4,^00 á 
$5,000 sin gravámenes . Hora de 3 á 4 tarde, Cam 
panario 33, J . Pérez de A ídare te . 
9782 4-3 
8 E S O L I C I T A . 
uua criada do mediana edad que sea aseada, pá ra lo s 
quehaceres de una corta familia. Tiene qne dormir en 
la casa y presentar referencias. Sueldo diez pesos 
plata mensuales y ropa limpia. Estrella núm. 62. 
9813 4-4 
Aviso d los barberos 
s Se solicita un oticial fijo que responda al buen cum-
plimiento y qne sepa bien su obligación, si no es así 
que no se presente. Agui la , 169, La Lucena, barbe-
ría , entre Zanja y Barcelona. 9831 4-4 
Boíelfis j M a s . 
Una joven peninsular 
desea colocarse tie manejadora ó criada de manos.— 
Ks car iñosa con los niños y sabe cumplir con au o b l i -
gacúín.' Tiene quien responda por ella. Informan 
Siente M6. 9S3Ü 4-4 
SE ofrece un buen criado de manos ó camarero, bien sea en hotel ó casa particular; sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. F á b r i c a de Perfumeiia 
de don Eduardo Monte, Manrique número 96. 
9833 4-4 
E s p l é n d i d o eetablecimieuto enyo bello conjunto ' 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poé t ico departamento nupcial . 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
n i7io OÉM; N 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 21 años, de 21 días de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera ó media 
leche. Tiene quien responda por ella. Informan H o -
tel Pasaje, casa de baños . 9<i80 4-6 
S S S E A . C O Z . O C A . B S B 
ana joven peninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos; tiene quien responda por ella, y sabe cumplir 
con sa obligación. I n f o m a r á n Compóste la 24, altos-
yssjT ' 4-6 
una criada de manos que aea í impia y de buenos mo-
dales. Vedado, Paseo 19. ' 983-1 4 4 
Pesea colocarse 
un moreno buen cocinero, 
tedas liaras, sastrer ía . 
Egido, 2!, dan razón á 
9826 4-4 I 
SA L U n IS A.—Para el servicio de un matrimonio se solicita una criada de mano, blanca, que tenga 
buenas referencias, friegue suelos y sea activa en el 
trabajo, si no que no se presente. Para tratar del a-
comodo de 12 á ^¿de la tardf^ ^820 4-4 
S B S O L I O I T A . 
una muchacha blanca de 14 416 años para cuidar un 
niño; ha de ser de buena conducta. Villegas 10*5, de 
7 á 1 > de la m a ñ a n a . 9828 4-4 
Una joven desea coUcareo de cocinara^ 
en casa particular ó establecimiento; sabe desempe-
ñ a r muy bien au obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informau Teniente Key 81. 9829 4-1 
"D n aesvático goseral cosi&ero 
desea colocarse en casa particular ó establecimien to; 
sabe el oficio con perfección y tiene quieu responda 
por él. l u í o r m a n Concordia 19. 9708 4-2 
SE ofrece nna persona competente para administrar cobros ó dir i j i r algún establecimiento, do quinca-
llería y joyer ía ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, la mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el I> IAKIO DiE L A _ M A K n u Q. Jl Ju 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sa. 
be desempeñar muy bien su oblk 'ación. Suelob to 
menos dos centenes. Tiene quien la recomiende. 
Informan Bernaza, 51. 9769 4-3 
U n a joven peninsular , 
desea colocarse de cocinera. D a r á n razón Bieinaza 
36, carnicería. En ia misma se coloca una criada de 
manos. 9746 1-3 
Una joven pftninsn'ar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
V tiene personas que respondan por ella. Informan 
Cerro .̂ 47. 9691 8-30 
Se desea alqui lar 
nn alto moderno. Dirigirse á L . B. Carricaburn, de-
partamento de Correos, manifestando la dirección, 
número de piezas y precio. 9647 8-29 
SE S O L I C I T A una criada blanca peninsular para cocinar y hacer todo el servicio de un matr imo-
nio solo, q u e d á n d o s e á v i vir en el acomodo. En los 
altos de Cuba 58 d a r á p razón, entre 12 y 5 de la 
tarda. 9618 . M 9 _ 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea e n e o ú t w r una colocación de portero ó eu-
oargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61. cuarto inlerior. , O 
UN A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
í dor de libros de cualquier casa de comercio ó índus -
• tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo -de esa-íudolej pudtendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de annnoios 
de este periódico. jj[-39 J l 
So alquila en Cuanabacoa una hermusa casa aca-bada de oditiciir, l i tuiida en Ra/áe l de C á r d e n a s 
n. 7, frente á la linea de los cairos eléclricoi?, tuu hie-
le cuartos y p¡.sos de mosaico, patio y t raspat io,¿pozó 
y algibe. í)aii razón y está la llave eu Pepe Antonio 
3D, pele ter ía La Indiana, Guanabacoa. 
978^ 8-3 
SE A L Q U I L A la cafa J e sús Mar ía número 96, tiene sala, zaguán, (omedor, sálela, ocho cuartos, 
b:iño, ducha, cocina, 2 inodoros, etc. Módico precio. 
Informes en el 122 de la misma calle. 
•..765 4-3 
BQ alqui la 
en seis con'ehes la caaa calle de Chavez número 2, 
compuesta de aala, saleta, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño ó inodoro. lu fo imará i i Neptuno 71. 
9773 A * f ^ 4-3 « i 
O B E A P I i 3 6 
se alquila en proporción uu hermoso depár tame uto 
alto con sala, 5 habitaciones, trran cocina, baño y 
demás comodidades. En ia misma dan razón. 
9766 8-3 
8 3 A X . Q U I X . A 
Calzada de Cristina número 28 ,̂ una hermosa casa, 
propia para aprovechar ganga en los tiempos que 
corremos. Pueden v i v i r dos ó tres matrimonios fa-
miliares. Tiene sala, saleta, comedor, 4 cuartos es-
paciosos, gran patio, t departamentos altos, con aus 
cocinas abiijo, v arriba azotea que dá vista á toda la 
l iaban*, zaguán ó colgadizo (U recreo. Informan 
Puesto de tabaco del Centro Gallpgo, á todas horas. 
9781 , . 6-3 
los alíos de la casa líc<>iiomia2 
ma ián . 9798 
En los bajos infor -
4-3 • 
2do. Carneado 
Alqui la grandes departamentos mpy claros y muy, 
baratos en la casa el gran Palacio de la calle de la 
Linea etquina á 20, en el Vedado, y también ae al 
quilan les altos independientes que se es.tán acaban-
oo de pintar, con todas las comodidades para una fa-
milia regular, Aprecio de ganga para todo ol mundo. 
En la misma informan. 9770 6-3 
C a s a de familia. 
Teniente Rey n 15. . ¿ ? 
Visí tenla y entérense de eua precios. Servicio d,6 
Hotel. 9685 §.30 
una casa en Perseverancia de 
azotea en $¿500, otra en Bar -
celona en $1500, dos esquinas una en Luz de tres p i -
sos en $12000 y otra en Salud de alto y bajo en 12000 
otra casa en Galiano en $11)000, tres en San L á z a r o 
de 8000 una y dos de 13000 cada una, otra en Agui la 
en $?500, otra eu San Nicolás en $1500. T a c ó n 2, 
bajos, de i i á 3 J . M Y* '¿771 LíhiL^0 
SE C E D E una casa de vecindad pequeña , que cuenta con muy buenos iuquilinos por tener que 
auseutHise el que la tiene. Informan Compostela 66. 
_ 9802 4-3 
Se admiten proposiones por copipra de la casa O f i -cios 60, solares Oficios 58, estas dos propiedades 
en conjunto tienen una superficie de 870 y pico de 
metros, y Refugio 2; dichas fincas es tán bien situa-
das. Para informes J . Pé rez de Alderete. Hora de 3 
á 4 de la tarde. Campanario 33. 9783 4 3 
P u e s t o de frutas 
Se da uno por lo que ofrezcan; es tá al lado de car 
nieeria. Zanja 78, por Gervasio. 9767 4-3 
G A N G A 
En 3.500 pesos libres ee vende la hermosa casa 
Lealtad 182, puede verse á todas horas. 
9145 15-19 
B U E N N B a O C I O 
Por ausentarse su dueño se vende en proporc ión 
la tienda de tejidos ron sastrería y camiser ía Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
í íniü BE m m m 
P o r a u s e s t a r s e cu d u e ñ o 
se vende un coche familiar de uge en 15 centenes. 
Quinta Lourdes, Vedado. S7*l 4-5 
U N T Z L B U R I 
se vende, precioso carruaje casi nuevo, de planta 
alta DOU asiento trasero, con todos sus arreos y úiiles 
y un bonito y nobil ísimo caballo joven, propio para 
Sra. Agui la 72 entre Neptuno y San Miguel. 
C1838 4-4 
Ferfam@m, 1 3 , Eus d'Eúg&en, París 
Recomienda los 
siguientes V E L A M I N E — 
F L E U R D E ROY 
L A V A N E L L A — OPOPONAX — 
I 0 T R 0 R 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
IFER BRAVA1S) 
ITALIA 
Son el remedio el mas eficaz contra : 
m i D A D , FALTA DE FUERZAS, E X T E N U A C I O N 
m m \ k , oiOROSfs y O O C O R E S P Á L I D O S 
E l t-Tcpro S r a v a i s cinece de olor y de Fabor. Recomendado por todos ;os médicos. 
KO COSTRIÑE JAMÁS, NOTCA EVKEGRECE i.os DIENTES.— Desconflese ce las ImittcioneB. 
J£n. muy poco tiempo procura. : 
V m O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 










K t i s m 
PARIS, Rué de Rivoli, 55, PARIS 
N U E V A C R E A C I O N 
P E H F l W E H l f t á la ItECHE de VlOIiETflS 
C R E M A para el ROSTRO 
J A B O N 4 POLVO de ARROZ • E S E N C I A 
C U K l V r A p a r a l a B A R B A 
Ü O C I O H • A G U A d e B O G A D O R • C O S M É T I C O 
^ O B I T E B I ^ I L L j ^ t T T I l S r . A . 
D e v e n t a e n tod.-iR l a ^ p r i n c i p a l e s C a s a s r í e P e r f u m e r í a . 
• ^ 
¡¡G-ANOA!! 
Se vende una limonera, un milord y un piano. Em 
p edrado 5. 9809 4-4 
S B VwENDB 
en la mitad de PU valor, por no poder atenderla su 
dueño, una duquesa de medio uso con su caballo y 
arreos y marca si el comprador desea el tren donde 
ésta ee le cede, gana J 4 pesos plata, tiene 4 habita-
ciones, se puede ver eu Infanta núm. 9, de 6 4 10 de 
la m a ñ a n a y de 3 á, 5 de la tarde 981 i i 4-4 
S B V E K T D B 
un hermoso vis a vis del fabricante Courtillier. Pue-
de verse á todas horas eu la Segunda Mina,-calle de 
Bernaza n. 6, Se da muy baraUK 9801 4-3 
SE V E N D E 1 ve íanla , 9 familiares, 1 Principe A l -l erlo,'J t i lbiuis, í- ' jardineras, 2 vis-a vis, 2 du -
ouesas propias para el campo, íí cabriole's, 2 carro-
de I cuatro ruedas y 1 de 2 ruedas, 3 carros para 
cargar de 4 á 5 toneladas. Monte 2fi8 esquina á Mas 
ladero, taller de carruajes frente 4 Estanillo. 
9628 8-28 
. ^ / G S - A ^ C t A , q1 
se vende un T i lbury de medio uso, en buen estado,— 
Rastro frente al nV 1, entre Campanario y Tenerife. 




a o a c á 
-
D Q C T O H D U C O U X B 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
. a l Q u i n q u i n a y Cascara fie N a r a t t j a a m a r g a 
L o s M é d i c o s no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
^ £ 3 F g F I { ? g £ D A D £ S D E P E C H O 
L . A 3 E S C B Ó F U L . A S , E L . L I N F A T S S i ^ l O 
L A A C N E ^ S A , L A C L O R Ó S f S , e t c . , 
^PÁ<¿EITÉAi« H I G A D O de B A C A L A O del BT DUGOÜX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque tto'tiene ésta preparación ningun sabor desagradable y 
porque su c o m p o s i c i ó n la hace s ü m a m e m e t ó n i c a y fortificante. 
Depósito General : 7, Boulsvard Denain, ea P A B I S 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
(as JFAIjSIFICAeSOXES é I 3 I I T A C I O \ E 9 
ImvmM f Sstef i«tiíí« 49» Otario «la la Aiarli?^-¿ciíc-fa f S^tsut 
